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H A B A N A . 
H De hov 
Ma&viá, Atri l 23. 
DERROTA. 
En cnatro soccionss del Consresp han 
sido derrotados los candidatos del Go-
bierno para formar parte de la Comisión 
que ha de entender en el proyecto de 
ley rechazsnio ó suspendiendo dnrante 
seis meses los derashos de importación 
que pagan el ganado y las carnes sala-
das. 
Dicho proyecto es considerado como 
ruinoso para la ganadería de Galicia. 
FEQ PARANDOSE 
Por primera vez el Bey asistió ayer 
al despacho de los Ministros con la Reina. 
S. M. sigue con mucha atención la 
marcha de ios asuntos públicos. 
Parece que el Sr. Estrada Palma 
está peífectamente enterado do las 
cesfUi de esíe país, á pesar de haber 
vivico en los Estados Unidos du-
rante largos años. 
Decimos esto, porque en una car-
ta de Mueva York y de D. Ealogrio 
JBortíí, que hoy publica E l Mundo, 
ss hallan loa siguientes párrafos: 
No es el moraento de haoer vatíci-
BJO3, psro @1 señor Palma, qae abriga 
algunas prevenoionea contra la prensa 
eubsnfi, esperamos qae reotifioará sa 
jnício cuando oompraebe qae el perio^ 
dísmo de la Gran Anti t la , á pesar de 
sos E s p ctog úe laz y sombra, está dis-
poeeto á cooperar á la campaña rege-
r eradora que se dispone á inaagurar 
ei 'lastre bayamó?, 
JOXX todos sos defectos, es la prensa 
Út OnbA nr ^ de las qae más oontribn-
ye, á enoansar la opinión. Lo qae más 
b& qae censararle es el espirita pro-
Tin^ial y de oampanario con qae ex**-
m i D a los asentas, el perfiooalismo f 
tremado en que con freenenoia ^áe; 
pero tóng&ae en oaenta que ea O^b», 
como en todas partes, la prensa «g un 
poder S f i c i a l , por cuya razón aeráí siem-
pre un poder menos violento qjae cual-
quier otro poder organizado./' 
Orias cosas habría qu/e tener en 
cuenta, también, par^/explicar 6 
por lo menos para atenuar los de 
fectos de la prensa á que se refiere 
el Rffíor Horta. X 
Y uíia de las principales es qae 
en singana par^e del mundo es 
fáeíí improvisan» una prensa seria, 
EfeB«>ata y ve/daderamente inde-
pendiente, f 
Para orear^una prensa que reúna 
esas condioi|one8,8e necesita mocho 
dlrero, mu^ho tiempo y machos 
h á b i t o s d^í reflexión, de carácter y 
de disoipjfina. 
Ouand/) fal ta algo de eso, la 
piensa f#)'o puede vivir adulando 
las pasiíines extraviadas del popa-
lacho p haciendo otras cosas 
peores./ 
m m COMtBClANÍfS 
Sf g ún estaba anunciado, en la no-
che d|i?l 21 del corriente, se efectuó la 
primara Asamblea general reglamen-
taria de !a citada Oorporaeión, b»j(i la 
presi^deccia del señor don Franoieoo 
Qafrjjb», presidente t i tular de ia misma, 
y dfjtepués de la lectura y aproba- ión 
de/tas ««tas de las Asambleas de 19 y 
21$ de A b r i l del año pasado, quedó 
igualmente aprobada la Memoria, de 
OQOTI lectora se prescindió en atención 
deftí-Der ya oonooimiento de su conté-
aido los sfñíj 'as oonourrenteB, en vir-
ad de os ejamiares que se les había 
entregare aaGiwpadamentf; pero lla-
nada la Bteoji^n por el Secretario, so-
bre algucoe párrafos de la referida 
Memoria, ea los cuales se trataban 
-ignotos que la Directiva deaeabi fae-
nen disentidos y aprobados por la 
Asatrbíea, procedióse á la lectura de 
os relativos al nombramiento de "So-
oíos de Mérito" del Üentro, á favor de 
los Oomisionados qae faeroa á Wash-
ington y defendieron allí con iuteligen-
oi» y desinterés la causa de Oaba y la 
Asamblea deseando eigniñcarles de la 
manera más ostensible que le faera po-
sible, su agradeoiraiento, acordó por 
unanimidad onno^der e' referido t í tulo 
á 'os señores don Gustavo B jok. don 
Dionisio de Velasoo, doa Miguel G. 
de Mendoza, don Lnis Fran^ke, don 
Luis V, Plaoé, don Juan Pedro B*ró. 
don Jo>é 8. Dumois, don Alfooao Pe 
aant y el Preeideote del dentro señor 
don Frsncisso Gamba. 
Procedióse luego & 1» elección de la 
Ooroisión de Gloea de Üaentas , resul-
tando nombrados para oonatituirla los 
señorea D, Rifael Fernández , D. José 
María Vidal y D. Gabriel Carranza. 
Oon motivo de nesar reglameataria-
msn en sus respectivos cargos, e! pr i -
mer Vicepresidente, el Contador, nueve 
Vocales del Oomeroio y seis de la I n -
dustria, fueron nombrados por aclama-
ción, para sustituirlos, los siguientes 
señorea: 
Primer Vicepresidente: Sr. D. J u ü o 
B. Rabel. 
Oootadoi: 8r. D . Agus t ín Lezama. 
Vocales del Oomeroio: Sres. D. Leon-
cio Várela (R), D. Antonio González 
Oorquejo (U), D. Martía Gner ío , don 
Rafael Pérez Santamarina, D . Maximi-
no Fernández, D. Bstebau Hernández , 
D. Máximo Oastillo, D. Jasé Linares y 
D. Manuel Suárez Argudín. 
Vocales de la Industria: Srap. D . Fer-
mín A . Goicneohea, D. Luis O. Guerre-
ro (R) D. José del R -al, D. Gabriel 
Oarraua», D. Francisco Palacio y don 
J. M. Vielajus. 
Después dió el señor Presidente al-
gunas explicaciones acerca de la situa-
ción económica del dentro, ouyo estado 
relativamente floreciente, dijo, se debí» 
principalmente á loa laodabiea esfuer-
zos é inteligente adminis t rac ión de las 
anteriores Directivas, cuyas acertadas 
gestiones habían servido de norma á ia 
actual y terminó llamando la ateooión 
de loa señares eononrrentes sobre los 
benpftoio^ que reporta la asociación, y 
r e o o m ^ d á n d o l e s que indujesen á sus 
aostgoa que no tueran aooios del Oeittro 
ni) dejaran de inscribirse como tales á 
la mayor brevedad que les fuera po-
sible. 
No habiendo más asunto de que tra-
tar, se suspendió la sesión á las diez. 
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De la obra del señor Cadenas asorca 
de agricultura cubana. 
Generalidades.— La Sanseviera es 
una planta vivaz, de raicea tuberosas, 
y hoj&e lanccoladss de longitud hasta 
de dos metroa y medio, sin espinas y 
de color verde esmeralda, manchadas 
de blanco, y que contienen largas y 
numerosas fibras de cualidades exqui 
sitas, aplicables á ia industria, sobre 
todo á loa cables de marina por poseer 
la propiedad de no alterarse por las 
aguas del mar. 
Perteneciente á la familia b o t á n i c a 
de las liliáceas, crece expontánea en la 
isla siendo aplicada principalmente en 
los jardines para formar raacizoa. A los 
trabajos de Mr. Lsohaome, director 
que foé del J a r d í n de Aclimatación, se 
debe su fama como planta texti l de 
primera calidad, tan fácil de cultivar 
como cualquiera otra y siendo más fá-
cil la extracción de su fibra. 
Tercero.—Aunque vive y vegeta en 
las mas variadas tierras, sus fibras ee 
especializan en los terrenos sneltop, 
calizos, con tal de que no tengan bu 
medad en exceso. 
P repa rac ión del terreno.—Librado 
éste , se procede á dividir lo en fajas de 
oaatro metros, separadas por una guar-
daraya de un metro que sirve pars el 
t ráns i to y transport*1 de la hrj» f n la 
época de ia recolección . Las fajas ó 
canteros se sacoan á i a dls t^Dca dt* 
50 metros, don le q u e i a r á n las plantas 
^O'ocadaa á la misma d stftuc ». 
/ Tela inglesa, m u y suave, propia y expresa-
mente recibida para T B A J E S D E F K A C en la 
S a s t r e r í a de 
O S T J E I N • i 
EJSTEE COMPOSTELA Y HABANA. 14 Ab 
o 
Banderas cubanas y americanas, de lana, las mds finas que existen 
f en jüaza, listas para colocarlas, con asta y lanza plateada, dcsdS DOS 
PESOS plata. 
Artículos para iluminaciones de mucho efecto. 
f o sitos dé rolo)' azul, blanco y punzó, porta vasos,cadena, estrellas, 
: mecha pyroxila y todo lo necesario para hacer una pronta instalación. 
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Multiplicación.—Esta se lleva á ca-
bo por los hijos ó renuevos que brotaos 
de las raices de la planta, ó por frac-
ciones de las hojas que nuestas en oon 
diofones desarrollan raices. Si son los 
primeros los que se emplean, se plantan 
directamente en el terreno; si son las 
segundas, se establecen viveros hechos 
en canteros de tierra suelta y donde, 
prodigándoles loe oaidados necesarios, 
oneden tracsplanturse á los seis mesas. 
TUmbiéa se reproduce la planta por 
toa semillas fecundas ó por fracciones 
de RUS raices tuberosas. 
Oaltivo.—Hecha la plantación, que-
dando las plantas á medio mfítro ea 
cuadro, y á fin de aprovechar el terre-
no, que debe estar perfectamente lim-
pio, se asocian cultivos como maiz, que 
lejoa de per judicará 1» text i l , l e d á hu-
medad oon su sombrío. Como en el he-
niqnéa, se suprime el eje fliral. 
Hiííooleooiófí.—La reooleocióa empie-
za á loa dos años de hacerse el plantío, 
precediéndose á cortar las hojas más 
bargas y maderas que son las que con-
tienen mayor cantidad y mejor calidad 
de fibra. A partir de esta época pue-
den hacerse dos cortes anualmeota du-
rante el plantío hasta doce años. 
Extracción de las fibras,—A. falta de 
una daeflbradora especial, qua pudiera 
ser !a del heuiquén oon algunas modi-
floacionas, puede extraerse la iibfa 
acudiendo á los molinos de oaBa. por 
donde serán pasadas laa hojas oon ob-
jeto de romper sus tejidos; molidas ya 
sus hojas, se depositan en tanques l le-
nos de agua, donde fermentando la 
materia pulposa deja en libertad á la 
ñbrs . 
Estas fibraa se someten después de 
éste enriado á operaciones semejantes 
las practicadas oon el lino, oomo el 
agramado, espadado, peinado, separan-
do la fibra en tres oleses y procediendo 
al embalado de laa mismas. 
Rendimiento.—Según el señor L i -
chaume las hojas de ia Sanseviera pro-
ducen el 4 por 100 de fibra. 
Snsoripción abierta en la Habana 
para levantar un Monaoieoto 
á la memoria de D, Fernando 
Villaamil: 
Oro. Plata. 
Total $3.830 99 $2. 
Colonia española de 
, Maganzas. 




. . Bttnigno Alvarez.. 
Manuel Tasis . 
Teodoro Marliu 
Eustbio Valle 
Antoalo v alie 
Abrildo Valia, 
Is doro Ruiz 
. . Celestino Noriega. 
Benito Sainz. . 
Señores G. Coesio y 
Hermán'-
Hotel Barí? 
D. Manuel Alonso. 
Antonio A i v a r a ; . . 
Eyans o Sainz . 




. . Dutnisio Baqaeda-
no ..... 
Genaro Díaz , 
Celestino Martínez. 
. . David González. 
. . Francisco Montea . 
. . Domingo Soto. . . . 
Auge! fórdz 
Ramón López 
. . Roque Maro< s . 
Un catalán 
D. Anselm-- Fioca. 
. . Pantaieón de la 
Concha....1. . . . . 
. . Ramón í-ópez . 
Benito F^r ánaez 
. . Antonio G* nzáloz. 
. . Hilario Blanco 
Una señora 
D BernardiDO Sán -
chez 
. . Vicente Lorenzo.. 
. . Ba tasar Mosquera 
. . Jf só Csckedo . 
. . Jiirónimr> Blanco... 
Casino Español de 
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Suma anterior... $3.830-99 $2.220-24 
E u r o p a y America 
EL SHAH DS PEESIi 
A fines de Abr i l ó principios de mayo 
llegara á Eusia el Shah de Pema. 
G. B U Z F U D E P Á B E S . 
(PROFESOR DE C011TE.) 
Imxém en \m de lüpeía 
OBISPO 127 
H A B A N A C . 509 26»-l Ab. 
Mrércoleg 23 ae abril de 1902 
FUNCION POR TANDAS. 
• las 8 7 l O 
P O B H E 
A l a » 9 y l O 
E l Sorntrero de Plumas 
A las l O y 10 
La Alegría de l a Huerta 
Sa viaje tiene oor objeto nltimar un 
emprésti to de 180 millones de francos. 
De San Peterstmrgo irá el Shah á 
Trieste, y á mediados de jaoio ea posi-
ble qae venga anos días á San Sebas-
tián. 
SINIESTROS MARITIMOS 
La administ íación del * Bareaa Ve-
r i tas ' 'ha publicado la lista de los si-
niestros marít imos s^Balados dorante 
el mes de enero de 1902, de la cual to-
mamos los datos sigaientes: 
Boqaes de vela señalados perdidos: 
tres alemanes, 12 americanos, 19 ingle-
ees, cnatro ohilenos, dos daneses, tres 
franceses, tres italianos, cnatro norne-
gos, na por tagaés y tres rngoe: To-
tai. 54. 
Vapores señalados perdido?: no ale-
mán, nn americano, 14 iogleses, on 
ohileno, dos españoles, nn francés, nn 
holandés, dos italianos y dos saeoos. 
Total, 25. 
Las cansas da los siniestros han sido, 
en loa boques de veía: 25 por emba-
rrancamieoto. dos por abordaje, cnatro 
por pérdida (á piqne), seis oor aban-
dono, seis por ooadena y 10 sin co t i -
oiaa. 
Y los vapores: 25 por embarranea-
miento, tres por abordaje, dos por i n -
cendio, tres por pérdidas (á piqne), ano 
porooadeoa y dos sin noticias. 
Derechos de importaoióa en los Es-
tados Unidos. 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 laa 100 Iba. 
,| tripa $ 3o.03 
Tabaco torcido $ 450.00 „ „ 
máa 25 pg ad val. 
Tabaco en picadura.. $ 50.0J las 100 ib.3. 
Miel de abejas á. $ 00.20 cts. g^lón. 
Miel de purga b ̂ sta 56 
grados á $ 00.03 " " 
Azúcar ha?tael núme-
ro 12, pol. 98 $ 00 0r685 libra. 
Derechos de importación en Oaba. 
ANTBS AHORA 
Oro Es. los 100 ka. r-iirency 
Harina $ 3.95 $ 1 
Tocineta 10.80 4 
Mantee 10.80 2.80 
iMaiz 2.40 30 
Maquinaria 5 ton8 5p§ ad val. 
Literatura preceptiva. 
El Secretario de lostrnoción P ú b l i -
ca ha dirigido la signiente circular: 
Habana 11 de Abril de 1902. 
Sr. Director del Insti tuto de.. 
Señor: 
Los laudables esfaerzos de los pro-
fesores de este Insti tuto, puestos una 
vez ma* en evidencia por el último in-
forme de usted, sirven para garantizar 
qne no resul tarán defraudadas las es-
peranzas que debe poner, el país en 
establecimientos como esos, que son la 
olave dis todo sistema armónico de en-
señanza pública. 
Demandad, por lo mismo, las clases 
de ios Xoatitatos el más especial cuida-
do, tanto en la materia oomo en la for-
ma de enseñanza. Oasos hay en que 
la primera no es ya susceptible de gran 
anmento, pero en que la manera de ex-
ponerla al estadio de los alumnos ee 
presta á felices innovaciones, que equi-
valen casi á una traosformaoión. 
Deseo llamar hoy la atención de us» 
ted sobre el carao de Literatura Pre-
ceptiva, que viene a continuar los de 
Gramática , a qae me referí en mi cir-
cc l t r anterior, por ser de aqoellos á 
qae se aplica por completo la observa-
ción qae acabo de consignar. 
No hay estadio donde ee corra más 
el riesgo de ahondar indefinidamente 
los viejos sarcos, convirtiéndose el 
maestro en mero repetidor de añejos 
preceptos sin substancia y el alumno 
en pálido imitador de antiguas imita-
ciones. 
Es el lenguaje nn Instrumento sobre 
todos útil , pero que puede hacerse 
además precioso, sí al adiestrar al 
alumno en su empleo se procura des-
p^^ta^ las aptitudes para la invención, 
ds que oo oarece ninguna mente hu-
mana. Aquí está en germen todo lo 
oubstanoial del método que deseo reco-
mendar á nuestros profesores de Lite-
ratura. 
Si se limitan á enseñar los precep-
tos, aunque descarten los muchos inú-
tiles y á las veces pueriles que han 
amontonado los meros retóricos, logra-
rán sólo fatigar á sns alumnos y dis-
gustarlos para siempre de un arte 
necesario en alto grado para aumentar 
la civilidad de las relaoioaes sociales 
Pero si desde el comienzo cultivan er 
ellos laa facultades de observación, j 
los enseñan á traducir sus descubrí 
mientes en el lengoaje más adecuado 
que al cabo resulta el más fácil, se ha-
brán apoderado de la gran palanca de 
todo esfuerzo: el interés, el ahinco, 1» 
satisfacción del trabajador, acrecen 
t»do8 por cada nuevo éxito. Por des-
cubrimiento ha de entenderse, en este 
caso, todo lo que el observador ve por 
sí mismo, y á que imprime, aún sin 
darse oaenta, su sello personal. 
E l más grave daño que puede hacer-
se á un estudiante de Literatura es 
persuadido de qae el oampo de sns ob-
servaciones está en los modelos. Tie-
nen óstoR su papel en la disciplina l i -
teraria; pero no el único, ni siquiera el 
principal. No es ante todo á leer á lo 
se debe aoostambrar al estudiante, 
sino á mirar en torno suyo, á analizar 
lo que mira, y á reconstruirlo en su 
fantasía. Guando el alumno sabe ver 
pór sí mismo en el mundo circunstante, 
entonces es cuando pueda obtener fru-
to sazonado de 1^ que supieron ver y 
expresar en bello y á las veces divino 
lenguaje los grandes escritores. Para 
que sea útil y eficaz sabsreórao aediea 
bien una cosa, es necesario saber antes 
la manera da hallar algo interesante 
ó importante qae decir. 
E l profesor deba sussit-it ea sus 
alamnos por todos loa medios el habi-
to de observar y meditar; y hacerles 
después que expresen por escrito el 
producto de su elaboración mental. 
Todo asunto, por doméstica que sea, 
se presta á este ejercicio. L» habili-
dad del maestro consistirá en inducir 
á saa educandos á que amplíen más 
y más el campo de sus investigacio-
nes, haciéndonos pasar del círaulo de 
lo familiar, á 1* ancha esfera de lo qua 
tiene importancia cívica y luego á la 
más amplia de lá que reviste interés 
homano. 
E l estudio da los preceptos ha de 
ser simultáneo, no preceder á ese ejer-
cicio, el cual tiene que ser constante. 
Todo mecos enseñar á hablar por ha-
blar, quees lo qae s econsign", cuando 
sólo se enseña á repetir. Además , si 
ae quiere qae los preceptos so gravan, 
es preciso qae se basque y desentra-
ñe su conexión interna, haoiéadolos 
derivar de loa principios psicológicos, 
ya intelectuales, ya emotivos, qae SOL 
su raíz. 
La obra ds? nuestros profesores, en 
esta oíase, ten ' r á q a e ser eminentamen-
te persona'; pues oooo auxilio podrán 
encontrar en loa textos corrientes de su 
asignatura. Libros apreoiablss se han 
escrito en castellano, y por literatos 
de nots; pero los de más sustancia y 
peso son ya antiguos; sus autores, 
aunque humanistas doctos, tenían un 
concepto del arte literario qua hoy re-
sulta estrecho. Pueden servir no más 
oomo punto de partida. Oreo, sin em-
bargo, qae la dirección indicada pue-
de ser seguida por todo profesor que 
tenga caudal de oonooimíentoa propic *, 
oomo se dé clara cuenta da que su 
propósito ha de ser, no enseñar reglas 
y recomendar autore?, aioo doetrioar 
hombres que sepan expresar lo que 
descubre en el mundo ó ea sí mismos 
en mirada interna; de ta l suerte, que 
lo demás los entiendan oon facilidad 
y agrado, y venga á ser so palabra ó 
simiente de doctrina ó vínculo de siui-
pat ía entre sas semejantes. 
De usted atentamente, 
EKRIQÜS JOSÉ VARONA. 
iOIiOAE coiim 
X I I I 
Pero nuestros modernísimos legisla-
dores, comisionados para hacer algo 
qua faci l í taselas demoliciones, no sólo 
principiaron por desoonocer y sostener 
el error de qae el Voto Oonsaltivo de la 
Audienoia de Puerto Pr íncipe de Io 
de A b r i l de 1819, no estaba en v i -
gor en esta Isla, sino que hicieron ca-
so omiso y no se ocuparon siquiera de 
los sr t ícaioa adicionales á dich > Voto, 
acordados en 4 de ¡tííarao de 1814 por 
los señores qua formaban ia odisnia 
audiencia y por último han derogado 
los ar t íca los 362 f 433 des Gódigo Oi-
v i l vigente el caal no es posible ni sos-
deohar siquiera que lo desconozcan. 
Pero voivamof 6 loa a r t í o a b s 6? y 
10? de la nueva Ley y pregaatamos á 
la Gomísión lo qua sia dada ha de 
traer dificultades á loa oalifloadores 
¿esas informaciones que sa disponen en 
tos art ículos oitados, aeraa sofioientes 
)ara qae los calificadores declaren le-
gítimos les derechos y t í tulos de loa 
jromoveates! 6 ipaeden deol&rai qua 
io son legítimo*! y de todos modos 
4de dónde podrán deducir la legitiml-
U d ó ilegitimidad de los títulos, si el 
•aicio no lo promueve el Secretario de 
Hacienda, ó su delegado, que ea el úni-
co á quien se ao toriza psia tomar 
datos de los archivos! 
La Gomisión c reyó qua esos datoa 
eran necesarios para hacer las califi-
caciones, v por eso dispuso que se los 
dieran al Secretario de Hacienda pero 
oo quiso que se los dieran á los intere-
sados, es decir, que tenemos dos clases 
de juicios, unos en los qua habrá de 
conformarse con l»« informaciones de 
los artículos 6° y 10°, y otros en loa 
qne esas informaciones pueden decla-
rarse sia valor alguno ¿por qué esa 
dualidad! 
Y aquí no podemos manos do recor-
dar las frases del preámbulo : "Es ne-
"cesario qua á las demandas se acom-
" p i ñ e la prueba preeonstituida relati-
• va á la círaansbanoias da las parao-
"nas v fundamentos del derecho que 
"se reclama" y más alelante agrega: 
"B! Gobierno (leamos Sauretario de 
"Hacienda) oarece de d^tos fidedig-
n o s . . . , sería necesario que los ad-
"quiriese madiants una pesquisa gene-
"ral y permanente prohibidas por laa 
"leyes ant iguas . . . . foncionarios p«9-
"quisidores harían da feliz recordación 
"A los investigadores da bienes del I3s-
"tado ion luego como hubiere emplea' 
"ÍOÍ inveitidos de la faou'tni de llanar 
"ÍÍ ju>oio de dfsliniey división, eto. sto." 
Y luego eo la ley se orean los Dele-
gados de la Secretar ía y se Ies faculta 
para promover {llamar) los juicios de 
deslinde, y para qae v^yany registren 
todos los archivos, y saquea todos los 
datos que quieran: quedamos, en que 
esas pesquisas las prohiben las leyesy 
¿por qaó las entroniza la nueva ley! 
¿ s a s pesquisas y eaos datos soa nece-
sarios para llegar á hacer una buena 
oaiifioaoióo de tí tulos pues ¿oor qué 
no ae permiten y se autoriza á loa 
particulares qae promuevan jaicíos pa-
ra que las hagan! Cur tan varié. 
Y si esas datos son índispa&sablaa 
para hacer ías califio^ciones hasta el 
extremo do que sin los primeros no pue-
den hacerse las segundas ¿para qué 
sirven esa", informaciones que sa orde. 
nao en les repetidos artículos 6o y 10?f 
¿será para facilitar las divisiones po-
niéndole esas trabas! ¿ó sera para qae 
solo tengan fuerza, cuando el promo-
v<int;a8e*B.o particular y que no twa-
rran v a l e algauo, ni se neceBita, cuando 
a el Sacretario de Hacienda el qua 
lo haga! 
No es posible penetrar las iatencio-
aes cuando aquellos que redantsron el 
preámbulo y la ley no han dsebo nua 
sola paiaora explicando esa tan notable 
oontradiooión y por lo mismo nos atra-
verínmos á rogarles que lo hicieran. 
E informaciones previas, esas 
prueba» preconstituidas, á lo que sin du-
da da rán logar será á no semillero de 
pleitos, oponiéndose á la oaliíioación y 
entorpeciendo la marcha del juicio de-
molitorio: aquel á quien ee le haya 
declarado dueño ó ooiidueño de cna 
hacienda mediante un* información, 
aprobada jadicialmente con la inter-
vención del Ministerio, DO se conforma* 
rá sin duda con el juicio y decisión de 
loa oalifloadores, y aunque los jueces 
no pueden tener en esas informaciones 
los datos necesarios para juzgar de la 
legitimidad ó ileglfnmidad de ios t i ta-
talos, desde el momento que se autori-
san dichas informaciones se les da fuer-
za y vaior y hasta oisrto punto se 
dasautoriza al fallo de loa calificadores. 
Sin oontar oon qne todo ello ea su-
ma lo que parece iadioar es cae lo oo-
misióa oon esas pruebas preoonstituidas 
h* querido suprimir el t rámite de a%-
li&aaoión y que el Secretario da Ha-
oiaada ó sns delegados sean loa únicos 
que tengan medios de averiguar la ver-
dad y de haoer calificaciones exactas 
y qua sin su ooncarso los pobres comu-
neros, ó los comuneros pobres, están á 
merced de los testigos y de loa datoa 
que sa presenten, para hacer dichas 
p eoonstituidao pruebas en laa informa-
ciones da los artíouios 6? y 10° tantas 
veosa oitados. 
Pero aun suponiendo que no sea oo-
mo nosotros lo oreemos, basta solo ooa-
siderar lo que siguificarían y el resal-
tado que tendrían lasinapagnacioaes y 
¡as discusiones respecto á la mayor ó 
menor faerza da las informaciones ó 
del dictamen de los calift jadores para 
comprender cuanto obatá'ialo sa pma 
á la oontinuaoióa y ternmvición dí^l j a i . 
oio, para hacerse cargo de las diftaal-
tadea que enoontrarán los comuneros 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C a S A T I V A , V I O O S I Z A N T B T R B S O N S T I T C T Y B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a T a e l l 
C 530 »lt » 7 d 1 
Precias por la tanda 
6EAN COMPAÑIA DE ZáRZUEl 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
Qriliéi «ID entrada 
Paluci sin ídem. . . 
Lnaeiioon eniraa» 
Bntbosoou í d e m . . . 
A«I«DIO ae lerialu. 
Idem ae t^Tmtu,,, 
Antraaa geoeral.,, 









E l Tierce» 26, eitreno, LO H EN ORIN, 
o. f3l 18 Ab 
E l iábsdi , benffloia j deipedld* del primer ac-
tor D. Maoael Aren. 
F u m e n U . AhLtONE® Y M A R ^ l J t ó S D E K A B E L L . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
DIAUIOSDE LA MARIN A -Abr i l 23 de 1902. 
pobres para Inohar con loa rióos, aun-
qaa no sean oomaneros ni tengan t i to -
fes legítimos teniendo que sostener 
contra ellos verdaderos pleitos y oasí 
ein medios ni reonrsos para llevarlos 
adelante y vamos á demostrarlo. 
JOSÉ J . MACHADO. 
fOontinuúrá.J 
"TA CÜESTIOJTDEL HIELO 
Sr. Director doi DIARIO DE LA MARINA. 
May señor mío: Por tratarse de na 
asanto de interés general raego & V. 
dé oabida en el periódico de en digna 
dirección á la carta qae con esta fecha 
dirijo al Sr. Director de E l Oomerco 
para sn inseroióo, en contestación á lo 
pnblioado por el Sr Oosme Blanoo 
Herrera en la edición de dioho per ió-
dico en el día de hoy. 
Anticipándole las gracias se ofrece 
de V. mñy atto. e. s. q. b, e. m. 
Guillermo Ruis. 
8(0. Habana 22. A b r i l de 1902. 
Sr. Director d6 E l Comercio. 
Mny Sr. mío: Bn el periódico de so 
digna dirección y con fecha de hoy 
aparece bajo el t í tnlo la "Onestión del 
Hie lo" nna carta dirigid» á mí con fe-
Oha 19 del corriente mes por el Sr. Oos-
me Blanco Herrera, copia de la qne 
oportunamente recibí y tengo en mi 
poder. 
Oorao prneba de imparcialidad en el 
asanto qae se debate entre fábrioantes 
y consamidores detallistas, mego á 
V . la inserción de la presente en el pe-
riódico qne tan acertadamente dirige 
y en el mismo lagsr en qae se inser tó 
la aludida carta del Sr. Blanco Herre-
rra, á fin de que no sólo los interesa-
dos detallistas, sino el público en ge-
neral se informe de la razón qae los 
Bees, agremiados á quienes represento 
han tenido para tomar la actitud que 
han venido y vienen observando. 
En efecto, el día 11 del presente mes 
los fabricantes de Hielo adoptaron el 
acuerdo de snhir el precio de dioho ar-
tículo en un 80 p g del que veníamos 
pagando. 
Estimando los detallistas eonsumi-
doree, que esa subida no tenía raaón 
de ser, por los informes qne habimos 
de tomar oportunameotej nos reunimos 
previa oonvooatoria, en Asamblea ge-
neral, con el objeto de trazarnos la lí-
Be» de conducta prudeme y al mismo 
tiempo enérgica, en defensa de nues-
tros intereses aneoazados. 
Dicha Asamblea tuvo efecto el dia 
17 de este mas, y en ella adoptamos, 
eonseoaentes oon naestros propósitos, 
dos acuerdo?; el uno de conciliación y 
el otro de defensa. 
Consecuentes con esos acuerdos; el 
que suscribe como Presidente de la 
Comisión gestora que en esa Asamblea 
ee nombró, ordenó al Sr. Escalante, 
vocal Secretario, que dirigiese á oada 
uno de los Bres. fabricantes de hielo 
nna carta del tenor eigaíente: 
"Habana. A b r i l 18 de 1902.—Señor: 
Bn cumplimiento de les acnerdos de la 
Junta general de los Sres. consumido-
res de hielo, celebrada en el día de 
ayer en esta "Secre ta r ía de Gremios 
de la Habana" cita en la calle de Lam-
parilla n0 2, Lonja de Víveres; tengo 
el honor de comunicar á V. , de orden 
del Sr. Presidente de la Oomisióo, el 
primero de dichos acuerdos, referente 
á polioiíar mediquen el acuerdo del día 
11 del corriente, que se refiere a l au-
mento en el precio del hielo. 
"Si V . se d iga» acceder ai ruego de 
los Sres. consamidores, y cayo encargo 
fe le ha confiado á esta Comisión, se 
Servirá señalar día y hora, con 24 ho-
ras de anticipación, para celebrar la 
Junta de fabrioentes y Oomisióo nom-
brad» , en el local de esta Secretaría. 
De V. respetuosamente, etc. etc." 
C&da una de las fábricas noidas ha-
yo de contestar la carta anterior en 
términos breves y sencillos, excepción 
hecha de la "Nueva Fábr ica de Hielo", 
pero todas ellas están de acuerdo e i 
no modificar en lo más mínimo el ele-
vadísimo precio que á nuestro jaioio 
se le ha pnesto al art ículo, que en este 
país se ha hecho de conenmo indiapen-
•able. 
Ahora bien: la respuesta que á núes 
t ra carta dió la "Nueva Fábr ica de 
Hielo" por conducto de su Presidente 
al sefior Blanco Herrera, y qne por sn 
publicidad en ese periódico motiva la 
presente, tiende á no dudarlo, á desani-
mernosen nuestros propósitos, t r a t á n -
donos de convencer de que es ana m i -
ca fabricar hielo en este país . 
Yernos á desvirtuar los argumentos 
sdneidoe por el sefior Blanco Herrera 
con hechos qne reconocen por funda-
mento la Memoria que la Compañía en 
cuyo nombre habla y cayos intereses 
tan bien sepresenta, ha repartido á sus 
accionistas, dándoles cuenta del estado 
d é l a Sociedad durante el año que fi-
nalizó en 31 de Diciembre de 2901. 
"La Nativa Fábr ica de Hielñ" se fun-
dó oon no capital de $300.000 oro: 
repart ió dividendos hasta el afio de 
1896, desde esa fecha hasta el año 
1901 exelosive, no repar t ió ningún di^ 
V idendoása s accionistas, pero eu oam 
bio oon las utilidades aoumnladas du-
rante esos cinco años, aumentó el va-
lor de la Emoresa, oanitalizando sus 
utilidades, en pesos 325 000 oro máf». 
Ahora bien: resalta de 8«Co8 datos sen 
oillos, que en la época peor para la Com-
pañía , de que hace historia en su carta 
el señor Blanco Herrera, ésta, si bien 
no repart ió dividendos, en cambio i n -
virtió eus utilidades en adquirir nue-
vas propiedades que hicieron subir el 
va'or de la Empresa en nn 125 p . § . 
Si esas utilidades no se hubiesen capita-
lizado en esa forma; tendríamos qoeei 
capital emoleadn boblera dado una 
util idad de un 20 p .g sobre el valor 
de las acciones, por lo menos. 
Oon estos datos á la vista se nos ocu-
rre preguntar, ¿es malo un negocio en 
qne el interés del diaero, l legaá un po-
co más de nn 20 p .g anual! 
Pero ano hay mat-: en este año pró-
j i m o pasado, en que la competencia 
hizo que el hielo que producía la 
"Naeva Fábr ica de Hielo'» se expen-
die-e á DO precio promedio de 9 centa-
vos la arroba y en que la cerveza qan 
prodaoe la Compañía, se expendió se-
gún ella á precios ruinosop; resalta de 
su balance que la CompnÜU obtuvo 
una n t iüdad líquida de $65.587 81 en 
oro español a los csalea hay qae agre-
gar $3.451 98 qne se le abonaron al 
Sr. Administrador de la Oompañia, 
además de eu sueldo, como gratifica-
oión pactada, por gas servioios* 
iPuede el señor Blanco Herrera, 
asegurar oon algún fundamento, que 
nna Comnáñía que representa nn ca-
pital de $625 000 vque obtiene nna uti-
lidad l íquida de 165.587 81 dá pérd idas 
que hacen ruinosa su gestión y que 
justifiquen el aumento del 80 p . § en 
el precio! De ningún modo. 
Una de dos cosas, ó los datos de la 
Memoria que presenta la Compañía 
qne V. dirije están equivocados, ó bien 
lo están los datos qne V . acumula en 
su carta que vengo refutando. 
Pero hay más todavía: los señores 
detallistas que tengo el honor de repre-
sentar se han convencido de que no 
puede existir ninguna Indnstria, sin 
que tenga oonsumidores, y que en esa 
vir tud, estos son los llamados á regu-
larizar el precio del mercado, nó la vo-
luntad de los productores, 
Bn ese supuesto, nos hemos reunido 
oon el único fia de no ser víct imas de 
monopolios y darle á la mercancía sn 
justo y equitativo valor. 
No quiero más abasar de la atención 
que he merecido de V . Sr. Director y 
ant ic ipándole las gracias se ofrece 
atentamente á sus órdenes . 
GUILLERMO RDIZ. 
Sto Habana, 22 de A b r i l de 1902* 
ESPAÑA 
EL R E r DEBELSIOASN ESPAÑA 
SanSebastián 29 (1-35 iarde) 
l l e g a d a d®l rey SLeopoldo 4 S a n 
Sebast lán. -Incógrai to frustrado. 
V i s i t a » . — P a s e o s por la Conclia. 
E n la D i p a t a c i ó n provincial.— 
E l cuadro de L a s La.azas . - -Ea 
el Ayuntamiento --- ^ is i tanio 
iglesias —Regreso á Biarritz 
M á s v is i tas . 
Acaba de llegar á esta eludid el rey de 
Bélgica, á quien acompaña su secretario y 
ayudante M. Barger. 
Froponíase el rey Rey Leopoldo gnardar 
rigaroso incógnito, pero se su00 quién ora 
en Pasajes de donde se telefoneó al Gober-
nador civil. 
El rey de loa belgas dejó el tren en Ren-
tería, y en el tranvía, confundido oon loa 
demás pasajeros, trasladóse á San Sebas-
tián, hospedándose en el Hotel Continen-
tal, en donde ahora está almorzando con 
su Recretario. 
A Ic^ pocos momentos de llegar, presen-
tároase á cfrecerío sus respetos el goberna-
dor interino, el cónsul de Bélgica M. La-
taiila'ie, el presi ente de la Diputación 
provincial eenar Machiabarrena, el gober-
nador militar y el a'calde. 
San Sebastián 29 (5-55 tnrde) 
El reí; Leopoldo, después de almorzar 
con BU ayudante, ha paseado á pié por la 
Concha, hasta el palacio de Miramar. 
Al regresar de paseo, y acompañado por 
el alcalde, ol gobernador interino, el cón-
sul de Bójgica y el presid nte de la Au-
diencia, señor Barcáiztegui, fué también á 
píe al palacio de la Diputación provincial, 
en cuya entrada hallábanse en f ormación 
dos hileras de miqueleces, cuyos uniformes 
llamaron bastante la atención del augusto 
viajero. 
El rey, visitando los salones de la Dipu-
tación, ponderó mucho ia suntuosidad del 
palacio provincia!, é hizo al presidenta de 
la corporadón numerosas preguntas acerca 
del régimen adminiscrativo do esta región. 
Al firmar en el álbum, escribió: "Leo-
pold, roí ees belges. 30 Avril 1902 " Ha-
biéndosele advertido que estibamos en el 
mes de Marzo, corrigió la palabra, pero no 
el día. 
Anta una copia del cuadro de "Laa lan-
zas', hecha por un peasionado de la Di 
putació Í provincial, estuvo largo rato pre 
guntando detalles y nombres respecto á los 
parsonsjes inmortalizados por el piecel de 
V«!ázquez, en la pintara de la rendición de 
Breda. 
ültixamante reaorrió las oficinas de la 
Diputación. 
Después visitó la casa del Ayuntamiento, 
en donde l'uó recibido por el Alcalde y por 
varios cono jalea. 
Recorrió todos los salones, fijándose es-
pecialmente en los cuadros, y entre ellos, 
muy detenidamente, en una copia del re-
nombrado de Rosales, '•Test-.meato de 
Isabel la Católica", h?cha por un peasio-
nado del Ayuntamienso. 
Manifestó el rey á sus acompañantes que 
no había estado hasta ahora en San Sebas-
tián, del queso e h.ibían h^cho grandes 
ponderaciones, iaferíores, con todo, á Ta 
gratísima impresión que ea él había pro-
ducido. 
Visitó luego laa iglesias de Santa María 
y de! Buen Pastor, d!ó una vuelta pjr la 
población, en cocha, porqua llovía, y á las 
cuatro regresó por feTocarr l á Biarritz, 
escoltad < por Mr. Clef, comisario de policía 
de Biarritz, por el comisario especial de 
Handaya y por una pareja de guardias ci-
viles enviada por el gobarnador. 
El rey ha pedido a éste alguaza dato? 
rererentes á la entr da del puerto y al ca-
lado de la bahía, para volver á esta en su 
yate. 
Hoy ha sido dia de vidtaa Han estado 
también una arrogante y hermotísima da-
ma, rubia, muy elaaaate, de diatinguidísi-
mo porte, y una señorita. 
E?tas viajaras visitaron la Diputación 
provincial ant^a que el rey Leop ddo. 
Habiendo llamado la atención por su 
hermosura, ae preguntó y sa supo que la 
dama rubia eia la baronesa da Vauchan. 
Paraca que al rey da los balg ta ¡e ha con-
trariado en extr mo qua se id doscunriera 
el incógnito, ma ogránlósala su propósito, 
pues sm duda aiguna, tenía ^ran empeño 
en pasar inadvertido. 
El rey Leopoldo cojea bastante de ambas 
piernas, lo qua no impida qua co-¿aerva mu y 
gallardo aspecto. 
NECROLOGIA 
EJo la N e o r ó p d 8 ce Ooióu reoibie-
roa ayer cristiana sepu t a r» los re^to» 
del qae en vid» faó d m J o s é Pí y 
Figaerae, á qoieo adornaDaa baila» 
prendas persooates. 
Euviamoa naestro pésame á la a t r i -
bulada viada é hijos del fluado. 
Faz a sos restos. 
m S. WEATHES BUP.BAU 
Ssrviclo Mateoroiógico da loa S. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
H A B A N A — C O B A 
Obi«rTaoloneí del dia 21 «1 di» 22 d» Abril do 
1903. 




















Temperatura máxima k la sombra, al aire lUre, 
28.1. 
Temperatura mínima i la lombra. al aire Ubre, 
17.2. * 
Llaria «atda onlM 24 horaj haita IM 7,30 a. m. 
trkaa. 
ASUNTOSJARIOS. 
1 SANTIiOO D E LAS VEGAS 
Esta mañana salló para Santiago de 
las Vegas el Secretario de la Qaerra. 
Mr. Root, acompañado del general 
Wood y de los tenientes Mo Ooy y Oar-
penter. 
.Regresarán esta tarde. 
LOS DULCEROS 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
prohibido qne los doloeros ambulantes 
pregonen sn mercancía golpeando el 
tablero en qne la oondaoen, l levándose 
los infractores ante el Jaez Oorreooio-
nal para la imposición de la pena co-
rrespondiente. 
E L O E N E B A L E I U S R I V E R A 
A bordo del vapor noruego Volnnd 
llegó hoy, procedente de Traji l lo, el 
general don Jaao Bins Bivera, acom-
pañado de sn familia. 
EN E L CASTILLO D E ATARES 
Ayer estuvo visitando 1* peniten-
ciaria de Ata réa , el Secretario de la 
Qaerra del gobierno de los Estados 
Unidos, Mr. Root, aoompañado del Go-
bernador mili tar de 1* lela. 
Mr. Root recorrió todos los departa-
mentos, quedando satisfecho del régi-
men higiénico y buen orden qae se ob-
serva en dicha fortaleza, por cayo mo-
tivo felicitó al comandante de la mis-
ma, teniente señor Yil la 'ón. 
DE RANOHUELO 
Nos escriben de este pueblo d io iéa-
donos que todos han visto oon agrado 
el ascenso á Oapijtáa del Teniente de 
la Rural D . Florentino B'jdrígaez, per-
sona querida y coaocedora de aqgel 
término y del de San Juan de las Ye-
ras y Manioaragoa, zonas qae han go-
zado de completa traoqailidad. 
También ha gastado el nombramien-
to del sargento D . Eligió Gómez, el más 
antiguo del ü a e r p o , para jefe de aqael 
destacamento. 
Pero como no todo ha de ser agrada-
ble, se lamenta el traslado á otra zona 
dsl capi tán Eodriguez. 
L A Z á F R A 
' The Cuban Oentra í Railways Oom-
pany" ha arrastrado por *as paralelas 
en lo que va de año: G i l 75D sacos de 
azúcar , contra 477,954 e n 1901. 
Resolta, así, na aamenio esüe año de 
163 796 sacos. 
R E N U N C I A 
E l señor don Isidro Ojeda ha pre-
sentado la renuncia del cargo de con-
cejal del Aynntamiento de Matanzas. 
I N C E N D I O 
Bn terrenos de la finca ^Oasaso," 
sita en Bolondrón, ocurrió el domingo 
nn incendio habiéndose quemado anas 
siete ú ocho mil arrobas de caña pa-
rad» . 
Se ignora el origen del fuego. 
R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
El dia 21 reoauaó ei Ayuut*mieato 
do la Habana por todos conceptos 
S9.165 89. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Convención Municipal 
Habana, A b r i i 23 de 1903. 
Por encargo del señor Freaidente, 
tengo el gaeto de citar á los señores 
que forman la üomieión Fasionista, 
nombrada por la Oooveneión Monioi -
pal, para la Jauta qoe deberá efeotaar-
as esta noche, á las ocho y media eu la 




E l Alcalde Municipal de Santiago 
de Ouba ha dictado nn bando prohi-
hiendo qae los ciaba de Basge-Baii, 
después de terminado el juego, reco-
rran las calles con sus pendones res-
pectivos y vitoreando á loa trmnia-
dores. 
E l Champagne más selecto es el 
yEDVE CLICQIIOT-FONSARDIN 
i t T i a i e a t « H a r í t l n * 
VAPOR ALEMAN POLYNESIA 
Según telegrama recibido por aua consig-
narlo en esta plaza, D. Enrique Heilbut. 
no es de Saint Thomaa de donde salió dicüo 
vapor ayer, sino da Fort aa Prioce, Halti, 
y ee espera en este puerto el jueves próxi-
mo. 
EL MEXICO 
El vapor americano México, entró en 
puerto esta mañana, procedeate da Nueva 
York, con carga general y 41 pasajeros. 
EL MASGOTTE 
El vapor correo americano MascoUe, en-
tró en puerto hoy, procedente de C*yo Hue -
so, con carga y pasajeros. 
A R E C I B I R O R D E N E S 
El vapor inglés Elhelbryth, se presentó 
esta mañana frente á este puerto á recibir 
órdenes de su consignatario D. Daniel Ba-
con. 
EL FRANCISCA 
Procedente da Liverpool entró en puerto 
eata mañana el vapor español Francisw, 
con carga general. 
EL VOLUND , 
Con cargamento de ganado fondeó en 
puerto esta mañana el vapor noruego Vo-
lui, procedente de Trujlllo. 
A B A E R T F D E W E Y 
En lastre entró en puerto hoy el vap)r 
americano Albert F Dewey, procedente de 
Tampa. 
LA B F R A N K N E A L L E Y 
La goleta americana de este nombre, fon-
deó en bahía hoy, procedente de Tampa, 
con ganado. 
EL SENECA -
Ayer tarde aalió para New York, el va-
por americano Sénec*, con cargay paaaja-
roa. 
EL YUCATAN 
El vapor inglés Yucatán, ee hizo á lámar 
aier tarde con destino á Galueston. 
GANADO 
La goleta americana B Frank Nealley, 
importó hoy de Tamoa para loa Sres. Ly-
kea y H", 508 resea vacunas y para don F . 
Virfal Cruz, 50 carneros. 
El vapor FO¡M»CÍ, trajo de Truiilio, 649 
novillos, 252 toros, 3 caballos y 1 muía. 
C A . S A . S 335 C A M B I O . 
Plata española de 77| á 77f V. 
Calderilla de 7tí| á 77 V. 
Billetes B. Español., de 5Í á 5 | V. 
Oro americano contra ¿ ¿ie na 4 gi P 
español \ t * • 
Oro americano contra / d gg, á 40 Pí 
plata española ^ 
Centenes á (3.77 plata. 
En cantidades á 6.78 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
El peso americano en 
plata española . . . . 
Habana. Abril 23 de 1902. 
de 1-394 á 1-40 V. 
D r . M a n u e l D e l f i i h 
MEDICO D E NIÑOS. 
3ftn RfJensl. Teléfono n. 1.2̂ 1 
i 
B B M de la m n s s Asociad. 
De hoy. 
Wa^iDgfoo, Abrü 22. 
(POR L A N O C H E ) 
L A N E U T R A L I D A D A M ^ K I O A N A 
El Presidenta Roosevalt ha áeclara^ 
que el hecho de comprar 7 6mbafCoar' 
los Estados Unidos, caballos 7 f1*1* 
ra Snr África^ cwnta ¡fl 
inglés, no constitaye nna violación ae 
laa leyes de nentralidad. 
D E R R O T A D E L 0 3 
REVOLUCIONARIOS 
En la Secretaría de Estado se ha re-
cibido la noticia de qne el genera¿r9J:" 
lucionaaio üribe ha snfrido en Medina 
nna gran derrota, y qne ha sido cbligado 
á refngiarse, con las posas fnerzas qne 1* 
qnedaban, en territorio venezolano.̂  
Con este motivo se da por terminada 
la revolnoión en Colombia' 
WaehíagtoQ. Abri l 23. 
E N E R G I C A A C T I T U D . 
No satisfaciendo al Prssideote Roese-
velt la composición dd tribnnal militar 
constitnido por el general Chaffa ^para 
jnzgar al general Smith, ha determinado 
nombrar personalmente ios miembros 
del Consejo de gnsrra qne entenderá en 
dicha cansa, determinación qne le per-
mitirá revisar los procedimientos qae se 
han segnldo en las oansas del comandan-
ta Waííer y del teniente Day, 
N U E V A S OOMPLIOACIONES 
Ayer celebraron nna conferencia los 
Senadoras republicanos para tratar de la 
reciprocidad y actrdaron qne se reuniera 
cnanto antas la Comisión de Eelaolones 
Extranjeras de! Sanado para estudiaré 
informar acarea de la snstitnción de la 
Enmienda de Mr. Dictrlch, da Nebraska, 
al proyecto de Ity de Mr. Payne; los re-
publicanos obrarán independientemente 
de los demócratas y cualquiera de los dos 
proyectos qne apoya la Comisión, sará so-
metido á nna asamblea ganarel de Rspre-
sentantasy Senadoras republicanos, á̂ fin 
de qua lo adopte y hagan íe él parte i n -
tegrante del programa político del parti-
do republicano. 
Manila, A b r i l 23. 
DOS V I C T O R I A S A M E R I C A N A S . 
Un batallón de infantería americana 
atscóy ocupó las posiciones en qns se ha 
bían atrÍGcharado los moros de Minda-
1 nao, á los cuales hizo siete muertos y 
derrotó á otra partida) qns intentó recu-
perar la posición de la anal se había po-
sesionado. 
S O B B R A N Í A RECONOCIDA 
De resultas de estos des descalahm, el 
jefe da los moros Datto Canasú, ha reco-
nocido, oon todas las fuerzas á sus orde-
nas, la soberanía de les Estados Uni-
dos. 
Es la ú n i c a medic ina c u j o c r é d i t o solo descan-
sa en sns p r á c t i c o s resultados. 
K o contiene aceite de bacalao qne casi siempre 
es per jud ic ia l por lo. i r r i t a n t e , pa r t i cu la rmente en 
los paises c á l i d o s como Ouba. 
Esta E M U L S I O N es la ú n i c a que, pos i t iva-
mente, puede tomarse en todas las é p o c a s del a ñ o . 
PREGUNTAD A VUESTRO MEDICO 
T í s i c o s , 
Mi ¿ios raquít icos, 
J ó v e n e s pál idas . 
Convalecientes, ate. 
VÜEST1U SALTACION ESTÁ EN EL 
QUE ÉL OS DARA 
Í S J L X J T J I D ! 
^ LáCTO-MARROW GO. QUIMICOS, ÜEW YOBE, 
o 
i # 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias-Agentes y 
Depositarios: Majó y Colomer," Galiano 129. Hatana. 
\ O # 
• 
No-v* York, Abr i l 23. 
KN P Ü S R T O ^ 
Proceáents da la Habana, ha llegado e l ; 
vapor M o r r o C a s i l e , da la h'üe! ¡ 
Ward. 
Washington, Abr i l 23. 
E X P E D I C I O N SUSPENDIDA* | 
El Gabiorno ha enviado órdenes al g9^ 
ñera* Chaff-?e para qne demore la salidaS 
de la expedición qno dioho general piensa 
enviar contra las moros de Mindanao. 
El Pregídents Roosevalt desea agotar 
todos los reenrsos posibles para apoda- i 
rarse de los moros qne asesinaron á I09 
soldados americanos, antas de enviar la 
espedición armada. 
Pretoria, Abr i l 23. 
INGLESES Y B O E R 3 
Han oonrrido varios enonsintros entra 
boers ó ingleses, en el Transvaal vJ 
Orange. 
En si del domingo las fnerzis británlfl 
cas snfrieron las signieates baja*: 2 ofi-
cíales 7 4 soldados mnertos, y tres de log 
primeros, con catorce dalossepndos, ha* 
ridos. 
Tota), 13 bajas. 
OCIÓQ, Abrí! 23? 7 
REOTTPSRADO 
Las tropas del gobierno se han apo» 
derado otra vez de Bocas del Toro. 
WashiDgtoa, A b r i l 23. 
O P I N I O N DB LOS SENADORES 
La opinión general de los sanadores pa-
rece ser qne debería mantenerse el der^ 
cho diferencial sobra ol azúoar refinado 
si la conoas'.oi qn? se haga á Caba no 
exceda de nn 25 por ciento. 
{Qtiedapronibida la reproducción d$ 
los telegramas que anteceden, dm arreglo 
al artículo 31 de la Ley é¿ Propk 
intelectual.) 
EN LOS HOTELES 
H O T E L , " ING-Li 4 T B A " 
Dia 23 
No hubo DÍ entradas ni salidas. 
" H O T E L T S L i ' S O R A F O ' " . 
Día 22 




Entradas.—UuBtz ios once de la ma* 
ñaña. 
Señores don A. W. Hyttmann, J . LÍDCIH 
tueetln, de Nueva York; general Rius Rive-* 
ra y señora, de Honduras. 
H O T E L . " P A S A J E ' ' 
Dia 22 
Entradas.—DespnéB de las once de la 
mañana: 
Señor don James Broum, de la Habana. 
Dia 23 
Entradas—Hasta las once de la mañanaj 
Señores don E Dregat, de Saint Louís; I i 
Inglás, de Nueva York; K Myers de Tam-
pa; Jules Kunfuo, de los Estados Unidos. 
Dia 23 
Salidas—Señorss don i l Díaz, M Villavar 
so, h. Macfarlane. S Craft, W Alien, S M 
Shoré, James Browo, L Myers. 
H O T E L , " M Á S C 3 T T B " 
Diav22 
Entradasv- Señores don E Coombs, da 
Cienfuegoe; W. Ruigbt, de Cíenfuegoa, Pran* 
cisco Morales.^de ia Habana; Jules Tho-* 
reux, de Francia. 
Dia 22 
Salidas.—Señor don B. L . Hubbard. 
N A C I M I E N T O g 
DISTRITO NORTE: 
3 varones blaucos legítimos. f 
3 hembras blancis legítimas. < 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTE: 




2 hembras blancas legítimas. 
1 varón mestizo natural. 
D B F U N G I O I T B S . 
DISTRITO NORTE: 
Eliaa Menocal, dieciocho meses, melattza, 
Habana, Manrique 57. Bronquitis ca pilar» 
Ha-
* 9 i 
Dionisio Serrano, diez meses, negr* «. . -
baña, morcado da Colón 27. Tübur^lulosi» 
pulmonar. 
Gustavo Jorges, tres años, blanco, I 
Animas 89. Meningitis. 
Enriqnota Herrara , tres años, neg 
laeoo, San Lázaro 201. Paludismo 
Abaulia Fresneda, seis meses, bla 
Pinar del Río, O'Reilly 40. Luceraia. 
Roberto Lañe s, ocho meses, blanco, 
baña, San Lázaro 14. Gaetro enteritis , 
Silveria Moreno, treinta y nueve años, 
mestiza, Idem, Lealtad y Reina. Fractura 
del cráneo. 
Martina iviñó, quince años, mestiza, 
Idem, Morro 5- Tuberculosis pulmonar. 
Carmen Beilo, treint» y cinco años, bla.il' 
ca. Idem, 8an Lázaro 71. Tuberculosis 1* 
monar. ^ ;« 
DISTRITO SUR: 
Manuel t b'án, cuarenta v dos años, ojan-
co. Asearías, Apodaca 48 Hidroperloar. lias. 
I Uomena Carnel y Moró, veinticinco ai nos, 
mestiza, Sagua, Factoría 7. Tubérculo sis 
pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Catalina Galmes y Medina, catorce años,/. 
blanca, H baña, San Isidro 74. Tubeículo^-:; 
sis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Domingo Piña, cincuenta y cinco años,^-
mestizo, Managua, San Joeó 130. Cirrosis 
hilar. 
Francisco Ballesteros, dos meses, blanco./-
Uabana Antón Recio 44. Gnstro enteritis. 
Lms Igbsiae, nueve meses, blanco, Idem,; 
San Joaquín 114 Meningitis. 
Mercedes Lnoa, tres años y medio, blanca 
Idem, Cerro 719. Di teria. 
Concepción Peñalver de Lavin, treinta 7 
dos anos, negra. Idem, San Miguel 202. M** 
teruis. 




MARIN4~Abn! 23 de 1902 
E L DOCTOR 
Don J o s é E s t r a d a , 
Director que faé. y en la artnaiidad Inspector General de la dmnta 
d&Salnd "La Purísima Concepción," 
F a l l e c i ó en B a r c e l o n a e l d í a Io d e l mes ac tua l . 
Y habiecdo dispuesto la Directiva de la' 'Asociación 
de Dependientes del Comercio de la Habana, se cele-
bren solemnes honras por el eterno descanso del fina-
do en la Capilla de la citada Quinta de balad, a las 
nueve de la mañana del jueves 24 de este mes, se in-
vita por este medio á los señores asociados sus fami-
liares y personas de su amistad á concurrir al acto de 
referencia. 
Habana 22 de Abril de 1902. 
EL PRESIDENTE, 
A n t o n i o Q u e s a d a . 
Pfi5 
ENTRE PAGINAS 





La derrota de las oo-
manidades de Castilla 
en la batalla de V i l l a -
lar, efeotoada el 23 de 
A b r i l de 1521, faé la 
mnerte de Isa libertades 
españolas á manos de] 
primer monarca de la dinast ía autriaoa 
que reinó en Bspafia; página Inotao-
ea, qae conmemoró brillantemente en 
el lienzo Gisbert al presentar la muer-
te de los tres célebres jetee, al dia s i -
goiente de la derrote: Joan Bravo, Pe-
dro Maldonado y Jasn de Padilla. 
Descontentos loa castellanos con el 
mal gobierno del Gardenal Adriano, 
porque veían pasar á manos l e los ex-
tranjeros, protegidos de ese miniatru, 
riquezas y empleos, subleváronse los 
habitantes de Toledo contra el conse-
jo de regencia de Garlos I , y aclama-
ron por jefe á Juan de Padilla. Segó 
V i a y otras ciudades siguieron eí ejem-
plo de loa toledanos. Padilla convocó 
una junta en Avi l a , que l l e g ó á ser l a 
residencia del gobierno de l a a comu-
D i d a d e s . Allí enviaron sus represen-
tantes las poblaciones castellanas su-
blevadas, y no tardaron los comuneros 
en tener á eu disposición on numeroso 
ejéreito. 
Dir igióle Joan de Padilla, con un des-
tacameoto, á Tordeslllas, donde se ha-
llaba la reina madre Doña Juana, á 
fin da enterarla de la verdadera sitúa-
o i ó n del país, pidiéndola que pusiera 
remedio 4 tantos males. Osólo l a ilus* 
tre viuda de Felipe el Hermoso, acep-
t ó s u s indioaoiones, confirmóle en el 
mando de las tropas y pidió que se 
trasladase á Tordesillas, como se efec-
tuó, la junta de Avi la . Huyeron dis-
frazados á Bargos el regente y su con-
sejo. Propagóse la insurrección. Y no 
hallando spoyo en el país el cardenal 
Adriaco y sus compañeros, pidieron 
ajeno auxilio, que le prestaron el virrey 
de Nápoles, en tropas, y el r e y de Por-
tugal, en dinero. 
A «u ve» acudieron refuerzos de las 
oiudfedcs. La liga tuvo el desacierto 
de nombrar generalísimo del ejército 
confederado á D. Pedro Girón, cons-
pirador de ios imperiales, que con el 
pretexto de artiñüiosos planes de de-
fensa, procuró alejar de Tordesillas 4 
los soldadcs leales, para que entrasen 
los euyos. Oonocida so traioióo, fué 
sombrado nuevamente j e fe Juan de 
Padilla, que restableció al ejército da 
tus deeíoaiabros, consiguiendo algunas 
ventajas, üío llegando los refuerzos 
q u e había pedido y esperaban con im-
paciencia, después de la tom* y saqueo 
de Torrelobaróo, amenazado por las 
tropas de l conde de Hsro, que avanza-
ban con rapidéa, tuvo que retirarse á 
Toro, adonde lo sign ó el de Haro, al-
oanzaodo'c en Vi i ia lnr el 23 de A b r i l 
de 1521, t rabándose la batalla en des -
ventajosas condiciones, siendo derro-
tados los eprnoneres y presos sus jefes, 
que al d í a siguiente pagaron en el oa-
aalso con su vida s u amor y adhesión 
á las libertades españolas . 
ESPORTEE 
POR 3 centeEe» ge aianila la freeoa ? vectilads cata cntys, falle de JateDar Mr» P, con dea 
habltaciocea, aala, comedor y patio, agn», inodjro, 
Btc I i forman c-n la bedega y esiá a l l i l a liave. 
2091 6:1-23 6i-93 
p o r e l D r . A n t o n i o de Q o r c l o n 
y de A c o s t ó , 
Gsnsradorss de aoetilsno 
inventados en Barcelona 
El gas se deba á las ioquieioiones de 
Edmundo Davi en Mareo de 1836, que 
más tarde denominó Bertbeloc acetile-
no, y que por la nomenoiatura de los 
compuestos de la serie á que pertenece 
se apellida. Mino, Mano 6 Meno', por 
la brillantez de eu llama cuando arde, 
ha sido motivo de máit iples estudios 
para obtenerlo y aprovecharlo en el 
alumbrado público y privado. 
En la industriosa y rica capital del 
Principado, así loa señores Sabater, 
oomo el señor Oasanovas, personas 
bien conocidas y de reputación acriso-
lada, han imaginado aparatos especia-
les para producir el gas que su descu-
bridor bautizó, con el epíteto de hica?' 
bureto do hidrógeno, loa qae merecen fl 
jar la atención general y por lo tanto 
que se vulgaricen en bien de la huma-
nidad. 
Oompónesa el artefacto de los seño-
res Sabater de un carburador y un ga-
sómetro, siendo la más notable, la pri-
mera de ambas porciones, constituida 
p o r u ñ a campana metálica de reduci-
das proporciones, en cuyo interior se 
aloja un cilindro que se prolonga por 
la parte inferior, introduciéndose den-
tro de aquél un fletador provisto de un 
vás tago centra!, en el que van coloca-
dos varios platos destinados á contener 
cada uno de ellos, nna cantidad de 
carburo de calcio, relacionada coa la 
capacidad del gasómetro. 
El carburador que describimos se 
cierra por otra campana que lo cubre, 
la que penetra en unos espacios anu-
lares previamente llenos de agua, y la 
que ajustada dessansa á su vez, sobre 
¡a varilla del flotador actuando de 
contrapeso, 
A espeosas de un tubo de nivel dis-
puesto á un lado de la máquina, se 
vierte agua en el cilindro inferior del 
carburador, hasta que humedezca el 
producto del primer plato, entonces se 
desprende el gas y la fuerza expansiva 
de éste, levanta la campana quedando 
el flotador en condición do subir y se-
parar el carburo del contacto del lí-
quido. 
El fluido aeriforme desenvuelto en 
cantidad, pasa loego por un tobo, á la 
segunda parte del aparato que es el 
gasómetro, del que tiene salida por una 
lis ve situada en la pared lateral é in-
ferior, la que se abre en todo ó en par-
ta, según convenga. 
Tan luego el consumo del producto 
va alcanzando ciertos límites, descien-
de 'a campana del gasómetro, cuyo pe-
so, hace soraergir de nuevo al flotador 
m^ocionado, subiendo el nivel del lí-
quido para bañar el carburo del segao-
íír? olato y así sucesivamente. 
K aoe el generador que nos ocupa, 
las ventajas de funcionar automática-
mente, sin necesidad de complicados 
mecanismop, ni llaves de ninguna cla-
se, excepto i» indispensable para inco-
municar el gasómetro durante la carga 
del carburador. 
Logar prominente ocupa también 
entre los aparatos destinados al fia qae 
nos interesa, el ideado por el distin-
guido fabricante barcelonés señor Oa-
sanovas, que ea de los que mejor res-
ponden á las necesidades de la práct i-
ca para un buen alumbrado. 
El gasógeno de que tratamos ahora, 
es de cierre hidráutico, con campana 
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NOVELA POLACA 
POlí 
E K E I Q - C J E E I E K K I E W I C S 
(COKTINCA) 
Laa huestes enemigas estaban sepa-
radas finicamente por el río Pili tsa. 
Ohs.rDyet8ki hizo sonar les trompas 
y con sus escuadrones avanzó hacia el 
r ío. 
A trescientos paeos del puente acor-
taron el paso. Los dos tercios del es-
onadrón de Vansovieb, los que se en-
contraban en primera fila, saltaron fue-
ra de la silla y ee lanzaron coniendo 
hacia el puente. 
Pero también los suecos corrían de la 
otra parte y pronto se empeñó el com-
bate. 
El objetivo de ambas partea era el 
pnente, da madera, difícil de tomar, 
pero fácil de defender. 
Paeó on cuarto de hora. Oharnyets-
k i roaiidó los dragones de Lyubomireki 
en auxilio de Yeneovich. 
Pero futre tanto los suecos asaltaban 
el frente con la art i l lería. Llevaron 
otros caSonea y las bombas empezaron 
& volar pobre la cabeza de Jos hombres 
de Vansovieb y de los dragones. 
El Margrave, deede el liodero de la 
«eiva, obseivaba el combatís con su 
enteoja. 
Vansovieb avanzaba obstinadamen-
te, y la defensa se hacía cada vez más 
encErnizíida. Los hombres de Vanso-
víoh caían oomo espigas, pero llegaban 
órdenes de avance abaolatamente. 
—(Jheroy¿t^ki asesina á esos hom-
bre^—gr i tó de pronto Lynbomlrski. 
Vitov^k?, experto soldado, veía que 
la cosa andaba mal y temblaba de im-
paciencia. Por último espoleó el ca-
ballo y ee acercó á Oharnyetski. 
—¡Yuesír» Gracis ,—gri tó,—la san-
gre corre inúti lmentej no podemos to-
mar el puente! 
—¡No necesito el pnente para nada! 
—respondió Oharoyet^k!.—¡Al río los 
escuadrones, y vos á vuestro sitio! 
Los ojos de Obarnyetski centellea-
ban al prenunciar estas palabras. 
Vitovski ee retiró sin decir más. 
Oharnyetskt se lanzó oomo un rayo 
á la cabeza de loa escuadrones, gri-
tando: 
—¡Quien ame á Dios, su fe y la pa-
tr ia sobre todas las cosas, que me 
siga! 
Así diciendo espoleó el caballo y de 
un salto se metió en el río. 
Todos los escuadrones, loa de L a u -
da á la cabeza, la siguieron con entu-
siasmo. 
Oharnyetski fué el primero que pisó 
la orilla, pero pronto fué acompañado 
por el escuadrón de Lauda, Enton-
ces, agitando el bastón: 
—¡Al galope!—gritó Volodiovaki,— 
¡A la carga! 
fljay l l éva la earga de carburo subdi-
vidida en varios compartimentos igua-
les superpuestos, por lo que la prodnu-
oión del acetileno se realiza en diver-
sos tiempos, nunca continuado, en ar-
monía con las exigencias del consumo. 
Móntase el gasómetro en un pedes-
tal de sillería Ó de madera, que tiene 
la misma altura del gasógeno^ofreoieu-
ao aquel en su cuerpo inferior un tubo 
de salida de gas y otro central que co-
munica con el carburador por medio de 
una espita, al propio tiempo que sirve 
de guia á un tercer tubo que ocupa la 
parte media y baja del gasómetro. 
En la mitad superior de ta l tubo, ae 
se aloja la rama de un sifón sogeto á 
la bóveda de la campana par undio de 
una rosca, siendo aquel de brazos 
iguales, terminando ambos, en el inte-
rior de on pequeño vaso fijo en cada 
extremidad. 
La disposición dada á conocer, es lo 
más ingenioso del artefacto que exa-
minamos, caracterizándose desde lue-
go por ese detalle de construcción, 
A l funcionar el generador por pri-
mera vez, se levanta una tvpa que lle-
va en la parta superior medía la bóve-
da del gasómetro, se desenrosca la mi-
tad inferior del tubo-guía y sa sumer-
ge todo el sifón en el agua necesaria. 
Guando la dicha porción está com-
pletamente llena de líquido, se coloca 
el obturador que se quitó, se le añade 
luego el tubo que se desconectó, se su^ 
geta el todo á la campaña y se cubre 
con la misma el gasómetro, cuidando 
que el nivel del agua, llegue hasta 
cierta medida y que ios tubos guias se 
correspondan exactamente. 
As i las oosaó, abierto el conductor 
de salida del gas, la campana oomo es 
natural desciende por su pesantes, ex 
pulsando el aire contenido en su inte-
rior, pero tan luego como el vaso ter-
minar, de una de las ramas del sifóü, 
queda bien sumergido; en v i r tud de on 
principio muy conocido y aplicado de 
hidrostátioa, e! nivel del líquido tien 
de & equilibrarse en la vasija de la ra-
ma opuesta y ee derrama en el tubo 
central, de donde con facilidad pasa 
al gasógeno y ataca el carburo deoab 
oio del plato mas elevado. 
La presión del acetileno desprendi-
do, levanta la campana del gasómetro 
y con ella los vasos comunicantes, ce-
sando Inmediatamente ia producción 
de gas, hasta que un» vez consumido, 
nuevas sumersiones del vaso exterior, 
determinan el paso de otras cantida-
des de agua al gasógeno y la reacción 
completa del carburo contenido en sus 
diversos platos. 
La precisa unión del gasógeno con 
el gasómetro, se realiza mediante nna 
rosca hembra bien hecha, la que se 
desarticula tantas veces, cuantas sean 
iadispensables para cargar convenien-
temeate el carburador, recordando la 
manera de ser de los depósitos de la 
materia prima, el tipo do los aparatos 
Flomi . 
ü n e así mismo les dos porciones del 
aparato y lo completa, un tubo delga-
do enoorvado que parte del de salida 
del gas del gasómetro y va á la poroíóa 
inferior del gasógeno, sirviendo aquel 
para recoger el agua que se condensa 
eu el referido tubo, para llevarla á 
donde se aprovechara después. 
El aparato del señor Gánovas es re-
comendable por ia seguridad con que 
opera, debido á la presida con que se 
g radúa el desprendimiento del gas, 
merced al buen partido que,dícho in-
ventor ha obtenido del principio de ios 
vasos comunicantes. 
En resumen: loa ilustres oontruato-
rea catalanes, de los gaasradoraa da 
acetileno, han realizado provechosas 
adelantos, que conflrman lo qua admi-
rablemente dijo el genio del sin igual 
tribuno Emilio Oastelar; La idea del 
progreso circula oomo prodigiosa y 
exhubarante sabia por la ham^nida l . 
D E . GÜEDON. 
Nuestro mayor interés ha sido cuidar-
la. Ella significa para nosotros, si se 
me permite la frase, "la gallina de 
loe huevos de oro:" ooo que ya 
podéis comprender que j amás pen-
samos en matarla. E l aire de 
la montaña e» totano: en invierno mis-
mo ea excelente; aunque un poco vivo, 
no hemos tenido más allá de 30 
grados de frío. Puedo asegurar que 
ha estado contenta entre nosotros y 
creo que muchas mujeres, en Europa, 
la envidian. 
' ' Y después, en fin. Misa Sfcone, gra-
cias a nosotros, ha conocido las grades 
emociones. Ha experimentado el terror 
y otraa muchas, hasta ia de la gloria.. . 
Igual ha sucedido á su oompañara. 
Por ello nos evangelizan. Sabemos co-
cer ei 4,cüotail» y preparar admirable-
msnte un ^'brandy soda." Formába-
mos ya nna feíis familia. Bascamos 
aigo piutoresco en este triste mando; 
no tenemos exigencias de ooncieaoia. 
Mas aquí ei caso es excepcional. 
Gousiderad esta nieve, sentid, este 
cierzo, escrutad estos precipicios, 
examinad estos trabucos. Bien vale 
¿odo esto algunos millones de "do-
liar»", ¡Baeoo! mañana por ia maña-
na veréis a vuestras damas si t raé i s el 
rescate. OJ promato que quedaré i s 
contento. 
"Good bye". 
A l día siguiente, en efecto, partimos 
á las ocho de !a mañana, con nn frío 
de "pul-roja." Tomamos un ooahe, el 
rescate fué colocado en otro y ade-
lante! Nos dieron diez soldados de es-
colta que conocían perfectamente á los 
bandidos y nos cond ajaron sin vacilar 
basta su campo. 
Eu el campo de ios bandidos fuimos 
recibidos con ia mayor cordialidad del 
mundo. 
Misa Stone parecía no querer ver-
nos. Ella misma nos sirvió el t$; el je-
fe de la gavilla noa ofreció el duloy. 
Oon maaceqjüilia de vacas robadas, se 
nos preparan "muífius"', oomo no se so-
men en ia Regañí Qireet. 
Eu fio, llega ei momento de ios 
adioses que fueron ooráialaa en extra-
mo. Loa baadidod nos aoomp&ñaroo 
alguno!? pasos. Entrad en el me?iudo 
camino, dioeo, nosotroá permaneesre-
mos aquí . La prensa no hablara más 
de nosotros; ya oodesbaíi jaramoa máa 
que á ios paisanos» obsauros de eatoa 
valles. Entramo» á la vida privada. 
¡Adiós, y sed diahaaas! Naastcoa bs-
Hos días haa tarasiasdo. Esta histo-
ria aparecerá alo dada en loa periódi-
cos: abandonadooa al Argos de ia 
prensa, y enviadaoa ios p8riódÍQ3a 
ilustrados. 
en laa estadísticas de dicha época y hasta la 
facha mantiene ó aumenta esta cifra. 
La importación de Alamania Be estima 
en 3.907.858 pesetas, sigaióndole los Esta-
dos Unldrs 1.132.165, la Argreotina 
807.653, Marruecos 802.052, Italia 515 059 
Bélgica 317.050 y Suecia y Naraega 
310.025 pasetas. El resto de los países su-
man 265.422 y nuestra Península alcanza 
5.800 759 pesetas. 
Uno de los principales artícnloa de im-
portación es el carbón, cuyo mercado per-
tenece á la Gran Bretaña, que ha estable 
cido en,Canarjag un sindicato que iraoone 
la ley, y cuenta con sletí grandes casa?-
depósitos de dicho combustible. Ei valor 
de este comercio s? eleva á 20 millones. 
Se impartan también, y en grandascau-
tidadee, aceites de oliva, conservas, papel 
de diferantes clases, mercería, herramien-
tas, quincalla, parfameria, madera petró-
leo, caeros, productos químicos, tejidos, 
algodones que suministran I o a : l a t 3 r r a , la 
Península, Alemania é Icalia en competen-
cia con Francia y por un valor aproximado 
de pesetas l.SOO.OX?: lanas procedentes de 
los tres primeros países, p iños, tejiios de 
seda y otras manufacturas. 
El mercado de vinos ea muy limitado tra-
tándose d 3 un país que lo prodiíceen con -
diciones bastante aceptablss; «noutraodn 
solo alguna salida el Ghampagge y Porto, 
cu a importación ee cifra en raíl i de 27.000 
pesetas. 
De bujías se hacen fuertes pedidos á I n -
glaterra que f-icilita el arícalo mejor y más 
barato que Francia, y da cristalería y por-
celana Bélgica y Alamtola posees el grue-
so del marcaio, al igaal que la Paníosala 
el de camas de hierro. 
El cafó es introducido eu Canarias por 
diversas naciones, predominando Hambor-
go, y en cuanto al "tá y galletas fiííaa, In-
glaterra ocupa si primer puesto. El coa-
jan to de importación está valuada en 
909,060 peseta?. 
La insaflcifoeía de la^ cosechas exige no 
pequeña? importaciones de cereale». Las 
de trigo del Africa y la Rínúbllca .Argenti-
na a&Mpda por lo gen.val á 32 0.10 tiectó-
li-sn?; iaa de maí?, á 4.0,000 y las de cebada á 
3 800 hectólitroa, qm representan 1.280.400 
pesetas, apreximadaraenne. 
Ladudtráftdlaa alimonas de mauafacturas 
de b'onca compitan ventajosamente con sus 
similares dé Paria. También las de bisute-
ría del Imperio hacen ruda guerra á sus 
análogas de Francia, de ¡a ra sraa manera 
que ít-alia poco á poco fomenrando su co-
mercio de pañoi, no obstan te ser muy pre-




Dice el Diario de L a * Palmas qvLQ la 
miseria que aflija á ia isla de Fuerte-
ventura hace sentir sus efectos en laa 
principalea del Archipiélago porque 
los habitantes que ia abandonan van á 
buscar á laa otras el eastento qae allí 
no encuentran. ''isTómero tan grande 
de familias pobres que se nos entra por 
las puertas en demanda de protecoióo, 
que nosotros estamos en el dftber de 
dársela ,—agrega el citado Diario,— 
viene á plantear aquí , á la vez, otro 
oonflícto a^te el temor, por desgracia 
íoatiñoado, deque no enoaentven tra-
bajo todos ios infelices que abandonan 
á Faerteventura. 
La miseria que allí se siente es con-
seoneocía de ia sequía durante los ói-
timos sfihs; porque si bien cierto que 
en el pasado diciembre líovió y pudo 
hacerse la oementera, también es ver-
dad que desde aquella época oo ha 
vuelío á caer nna gota de agua. Per-
dida la simiente resulta este año el 
más calamitoso, porque el iabrador 
qae teoía aquella 6 le adoair ió al cré-
dito, la perdió y con ella la esperanaa 
da recuperarla eu mucho ciempc,'. 
Discnrriendo sobre el Oomeroio de 
escás islas, dice el propio Diario áe Las 
Fttltntís: 
"La importancia, cada vez mayor, que va 
adquiriendo el comercio de las islas Cana-
das, noa mueve hoy al estudio da los más 
notables caracteres y eiemento que lo for-
man y constituyen. 
De algunos anos á esta parte las relacio-
nes mercantUes de Canarias con el resto de 
España, con Inglaterra y Alemania se han 
estrechad j , desaparftclendo la sopremaeia 
de FraDc 'a . en cuyas manos estaba todo el 
comercSu canario.-
Debe atribuirse este decaimiento al es-
caso tacto de. ios industriales franceses des-
uñando á aquel mercado productos caros y 
oidez de oa paisano búlgaro, eoa nn j adaniit- íaoompaslbiea con el gusto y iaa 
El delegado americano para la liber-
tad de Misa Stone, eeouestcada por 
loa bandidos b á garos, noá da esta i n -
terasante narración del rseoat*: 
¡By JoFe!, dice el delegado america-
no, he aquí como hemos puesto á Miss 
Stone en libertad: 
El jefa de los bandidos era pulcro é 
ilustrado. Leía el ••Times", que le era 
de gran provecho. 
Medía exactamente ei estado de 
nuestra generosidad. Oaicula con sá-
gaftidad. 
Tomaba de los periódicos amerioa-
noa el humor, había adquirido a d e m á s 
la experiencia de los negaaios. 
Era nn buen hambre. Tenía la p ía 
espirita más vaciado, propio de ana 
cuitara ñnivergal. 
Saa eomii&ñeros tenían un porte 
marcial. Sin ser militares, hacían la 
impresión de nna milicia bastante bien 
equipada. 
A las primeras entrevistas, nos tran-
quiliza sobre la salud de nnestra com-
patriota* ".Víiaa Scone es tá bien, dice. 
exigencias de l<ts consumidores, mientras 
| ios fabricantiSS inglesas, alemanes y espa-
| ñoíea envíau anícuio» de agradable apa-
riencia y precio económico que obtienen 
señalada arrogida. 
fe! año 1899', Fracoia colocó en Canarias 
mercancías uor valor de 2,675.633 pesetas, 
pediendo obaejvarse taudeocia á ia baja 
en términos hasta cierto punto alarmantes. 
Inglaterra con 23.755.702 pesetas figura 
Dos rí-g<mi«aios de oabalterk. ¿uh-
oa, que estaban apostados de reservá-, 
vieron lo que ensedía; pem fué ta l ef 
estupor del coronel qae, aatsa qos se 
hubiera movido, el esaua lróu áfc Lau-
da cayó sobre el p r i n m regimiento oon 
irresistible empuje, y lo desba ra tó al 
primer choque. 
Ahora se comprendía por qué Ohar-
nyetski había mandado á Yansovleh 
el asalto del puente aunque no tuviese 
intención de tomarlo. Da aquel modo 
llamaba toda la atención del enemigo 
hacia el puente, y en tanto no pensa-
ron en defender el río. 
En vano los odeiaies hicieron supre-
mos esfuerzos para restablecer un po-
co el orden, y en vano el Margrave re-
clamó los regimientos de caballería 
que tenía en la selva^ antes de qae es-
tos llegasen al sitio del combate y se 
dispusiesen á i a lucha, el escuadrón de 
Lauda había caído en medio de la re-
friega oomo el ángel de la muerte; tras 
él vino nn segnndo, después un terce-
ro, an cuarto, nn quinto escuadrón. 
Y entonces empezó la verdadera ba-
talla que terminó coa la derrota de los 
suecos, los cuales se dieron á la fuga. 
Los polacos les persiguieren sin des-
canso, y espeoislmeate todos aquellos 
que huían hacia la selva eran alcanza-
dos y hechos trizas. 
Antes deque el sol faese á sa oca-
so, el ejército de Federico, Margrave 
de Bádeo, había dejado de ser. 
Hacia el anooheoher empezaron á 
la 
desemboast Oa la seiv.^ JO» primeros 
tnerpoa de caballería oon alegre cla-
moreo *• cánticos entusiastas. Traían 
consigo una muiticad de prisioneros 
atados, qae caminaban al lado de los 
caballos, sin yelmo, coa ia cabeza 
caída sobre el pecho, coa la ropa des-
trozada, ensangrentados. 
El campo üe b ú a ü a presentaba ana 
vista terrible. Por todos lados monto-
oes de cadáveres , de lanzan, de mos-
quetes, mezclados oon corazas y yel-
mos. 
E l aire estaba impregnado de un olor 
nauseabundo desangre, da pólvora, de 
sudor, de emanaciones cadavéricas . 
Llegó por fin Oharoíetski coa el re-
gimiento del Eey, y se detuvo ea mitad 
del campo. Las tropas le aclamaron 
entusiás t icamente Estaba sumamente 
cansado, pero su fisonomía estaba ra-
diante. 
A laa aolamaoioaes del ejército res-
pondía: 
— ¡No es mía la gloria, no: es de 
Dios I 
A. sa lado estaban Vitovski y Liubo-
mireki. Este estaba cubierto do san-
gre, pnes había combatido oomo an 
simple soldado; y sin embargo, apare-
cía contrariado y triste, pnes aún sus 
regimientoa gritaban: 
—¡Viva Oharnietekil ¡Yiva el ven-
cedor! 
La envidia empezaba á roer las en» 
trañas del mariscal. 
En aquel momento, de la úaloa igle-
l i l i W f l L í M 
de sucesss sotab'es ocurridos e a 
e l m u a l o darant^los mases 
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OCTUBRE 
Io—Arabi Bay es indultado y regrCía á 
Egipto. 
2 -Barcelona—Grandes inundaciones en 
la provincia. 
Venezuela—Los venazolaaos san dsrro -
tados en la Guajira. 
3— Habaia—Gran manifestación pidien-
do franquicias arancelarias, 
—loucdacíón an ef Roque. 
—Afghanistan—Maere el Emir. 
—Fi ipinaa—Insurrección de los natura-
les en la lela de Samar. 
4— Habma—Estreno d é l a zarzasla 
Tremend'i, en Albisu. 
—Dáse á conocer como ajedrecista el n i -
ño Capablanca. 
—España—Choque de trenes en Oviedo-
Explosión de un i locomotora en Lízama, 
Bilbao. 
—Estados Unidos—Tareera victoria del 
Loíumbia en las regatas. 
5— España—SI cardecal Oasañas toma 
posesión del obiapaio de Barcelona—Há-
blase de próximas intentonas o-jrisca5). 
6— Habana—Comienza la temporada de 
Jai Alai. 
7aab!ina —SI tenor Paoli so despida con 
uu concierto. 
8—Sevilla—Se cierra la fábrica de loza 
La Cartuja. 
—Nicaragua—Siéntese un temblor de 
tierra en esa repúbilca. 
—Africa—Ea declarada en es'íado de si-
tio la Colonia del Cabo. 
10— Habaaa—Esperanza Pastor debuta 
de nuevo en Albisu. 
—Venezuela—En Puerto Cabrio son 
agredidos los marinos del crucero alemán 
Viñeta. 
11— Habana—Hr.rrib'e incendio ea la bo-
dega de Gloria, esquina á Surtez, dos mu-
jeres y una niña abrasada. 
—Madrid—La corte regresa á dicha ca-
pital. 
—Sevilla—'ia sgrava la situación con el 
cierre de La Cart'¿ja, 
12— Berlín—Jubileo de' sabio Wirchow. 
13— G jóa—Alborotos anticlericales, oon 
motivo de! Jubileo. ; 
14— Habana—Liega á esta ciudad don 
Tibai-fliíí Castañeda. 
16—Onba—Bartolomé Masó rea un da á 
la eandidasara de U vieepresidencia, 
—Estados Unidos—Muere en Nueva 
York el duque de Alba. 
—Habaus—Reónense en junta los presi -
deotes de las sociedades esoañolas para 
acordar las honras fdaebres de Villaamil J 
^ 17—Italia—Es capturado«1 bandido Mu-
eoiino. 
—Africi—Los hoera bacán una correría 
y llegan h sta ei mar. 
19—Habana—Casamiento del redactor 
del "Diario de la Marina», don Miguel Es-
pinosa, con la señorit* \Iaria Luis* Bravo. 
—Paríe—Santos Dumont gana el premio 
Deatsch. 
2}—Habana—Fiesta íntima en casa de 
don Manuel Hierro, en celebración del res-
tibiecímieuto de su salud. 
—Antonio Vico representa el Gran Ga-
leote en el teatro Payrét; su última repro-
sentacióa en la Habana. 
22—Habana—Carta de Bartolomé Masfr 
sobre su ciudidatara á la preaidsncia. 
2 4 - FiliDinas-El tagilo Malvar es pro-
clarando jefe iocesor de Againaldo, 
25— Cádiz-Huelga da f'goner s de 
Trasatlántica.-Motín contra el alcalde. 
—Filadelfla—Incendio de una fabrica da 
tapices v muebles, '̂ 4 muertos. 
—Madrid—Publícase el Memorándum de 
los marinea. , , 
27— H*bsna—Liega á esta capital don 
Bímoioraé Masó; es recibido con una gran 
manifestación. x r ^ * * * 
28— Wadrld—El llamado capitán Verda- , 
á*9 dirigB en -1 Congreso acusaciones 
contra el señor Moret —Discurso del gene-
ral W yl.er, dJeiando que no aspira á la 
dictadura, ' '. , , 
29— Habana—Llegan á cata capital los 
restos de VUlaamil y eon trasladados al va-
por Monsermt. 
—Estados Unido?.—Es ejecutado en Aa-
burn el reo Czolgon, por haber asjBinado 
al presidente Me Kiaiey. 
-Madrl t—El señor Moret contesta al 
capitán Verdades (Hrquía), y éste ee re-
tracta de lo que habla dicho. 
—México—En el Congreso Pan Ameri-
cano g« hacen manifestaciones de simpatía 
á España, que son contestadas por el go-
bierno español. 
30— Habana—Salen para España en el 
Monserrit]o*T(}iitoiü?> Fernando Villáamll. 
—Llega á Ja Habana el buque chileno 
General Bagueian". 
—Denota en el teatro Payret la compa-* 
ñía de zarzuela de Bruno Güell, con '-La 
balad* de la Luz", por la tip'e Amelia 
González. 
— .adrld—Proyecto de ley sobre huel-
gas. 
' 31—HAbana—Publícase el manifiesto del 
general Masó. 
Madrid- ebátese en las Cortes el asun-
to del Concordato. 
NOVIEMBRE 
]o-_Francia—El conflicto con Turquía ee 
agrava de nue^o, el aimiraote C^ilard fiale 
con la escuadra para Mitylena. 
2— Africa—Derrota de los inglesen en 
Ber.h^i. 
3— Habana—El Centro Asturiano obaa-
quia con nn bai;e á ios marinos chilenos. 
—Regresa á la capital don Casimiro 
Heres. 
4— Madrid—Notable discurso de don, 
Melquíades Alvares. 
o—Habana—Carta pastoral y despelida 
del obispo Sbarreti. Es nombrado para 
sucedería ei arzobispo de Santiago de Cu-
ba, padre Barnada. 
—Loa marinos chilenos son obsequiados 
erm un banquete en Tacón. 
—Redoese m el ;(Oiario de la Marina" 
la pricí era junta para erigir por suscripción 
pública un mausoleo á Villaamil en Castro-
pol. 
G_Nueva York—Es elegido alcalde M. 
Soib Loa.;. 
7_ynba—Apsrtura oficial de ferrocarril 
ciutral. 
Cok rabia—Panamá, cae en poder de los 
revolución arioa. 
—Turquía—El almirante Cai'lard ae apo-
dera de la isla Mr- tjlena. 
—China—Muere Li Hang Chang. 
8 — Habana — Representación de Miss 
Kelyet, por i * Srta. González, en Payret. 
—Turquía—El Sultán cede á las preten-
siones de Francia Terremotos en Erze-
rum (Armenla ) 
9— Cl^: fuegos—El general Wood llega á 
dicha población, 
10— España-Elecciones muni Ipales.— 
Alborotos en Barcelona y otros puntos. 
—Suecia-Se otorgan los premios Nobel 
á Roentgen, Van t'Stoff, Behering, Sally-
Prndhom«, Dunant y Paesy. 
11— Hibana—Debut de la tiple Rosario 
Solar en Payret. 
—12—Saropa—Temporal en las coatas 
de Inglaterra. 
—Alboroto*? de estudiantes en Barcelo-
na contra el diario "La Publicidad » 
13— Habana—Estreno de la zarzuela "La 
Buenaventura" en Aíbisu. 
14— Baroolona—Es destituido el Rector 
de !a Universidad. 
Nueva York—Muaré el poeta cubano 
Isaac CürriWo. 
ló—Habana — Estreno de la zarzuela 
"Doloretes" en Albisu. 
Estados Unidos—Temblor da tierra en 
Ctah. 
16 -Habana—Salen par í Washington los 
Comisionados de Cuba. 
18— Washington —Se firma el tratado 
Hay-Paunctfoce, Eobreel canal inter-oceá-
nica, 
Oceanía—Terremotos en Nueva Zelandia. 
19— Madrid—Motines de estudia .tes. 
2!)—Habana—Estreno de "La historia ds 
un pierrot" en Albisu. 
Colombia—Los revolucionario} ee apode-
ran de Colón. 
21—Coruña—Explosión en el cuartel de 
artillería; tres muertos. 
Serví i—Rumores falsos sobre la muerto 
de l * reina Draga. 
22 Estreno en Payret de la zarzuela "E l 
Viaje do Instruooión." 
España—Muere D. Germán Gamazo—. 
Motin catalanista en Barcelona. 
24— París—Jubileo del sabio M. Berthe-
lot—Inauguración del monumento al poeta 
Enrique deine. 
25— Colombia—Los norteamericanos de-
sembarcaron tropas del "lawa" en el itsmo. 
26— Habana—Decreto to re tarifas de 
ferrocarri es—El general Wood sale para 
los Estados Unidos. 
27— Habana - Velada en el teatro de Ta-
cón, en honor de loa estudiantes fusilados 
en 1871. 
29— Madrid—Mueren D. F. Pi y Margall 
y ei pintor Gisbert/ 
30— Habana—Estreno do la zarzuela 
"Loe.buenos mozos" en Albisu. 
Madrid—La princesa de Asturias da á 
luz un varón. 
eia qne había quedado en pie en Vark>* 
desp«ó« del irroendio, vinieron loa so-
nidos del Ave Maríe. 
Todos se dasíjobieron: el padre Pie-
k i r s k i , oapelláOj entonó el Angelus, y 
mil vooes reepondisron nQíóadose en 
noa sola. 
Era de noohe cuando Oharnietaki 
llegó á Vark*. Poó aquella la nooho 
mas feliz de su vid*, porque los síseesos 
no habían experiaianS+do, de-̂ de el 
prinolpio de la gaena, ta l derrota oomo 
aqueja. 
Todas las bater ías , todas las bande-
ras, todos ios oficiales, meoo* el Mar-
grave y loa opndss Sohiippenbaoh y 
Bhrenhain, habían oaido en sos mauos. 
Ohirniets.ki, looo de júbi lo , pensaba no 
sólo en loa grande» y í)9i.'éáj03 efectos 
qae aquella vietoria ijrodnoía á ia Re 
pública, sino quizás también entreveis, 
en lontananza no remota, el bastón do-
rado de capi tán general. 
Entre tanto, no cabía en sí de gozo; 
asi, volviéndose hacia Linbomirfeki, qu« 
cabalgaba á eu lado, le dije; 
—¡T ahora á Sandomirl iNoestraa 
tropas sabsn ya cómo se atraviesa un 
rio, sin puente, y oí el San, n i el Vístu-
la, pueden causarles temor! 
Liubomirski no respondió, pero una 
nube siempre más negra, obsoureoió su 
semblante. 
X X X Y 
Tras de aquella victoria, Oharnietskl 
dejó reposar na poco á loa soldados, pa-
la intención de regresar á 




anonadar defloitivaioente al 
Sueoi». 
Durante este tiempo Khar lampl le» 
gfí AI campo oon noticias de Sspieh», 
Üharn ie tek i encontrábsse en Cherek 
ocupado en la revieta de la milicia ge» 
p .e r íU , por lo cual, Kh&rlamp se diri« 
gió á Pao Miguel, con el fin al mismo 
Tiempo de descansar del largo viaje ea 
eus cuarteles. 
Sos amigos le saludaron cordial, 
naante, pero él ee mostró melancólloo 
y di je : 
—He sabido vuestra victoria; pero 
si aquí os ha sonreído la fortuna, ea 
S^udomir no noa ha tddo tan favorable. 
Oarlos Gustavo sa l ió ya de la trampa, 
y ha escapado con gran confusión de 
las tropas lituanicas. 
—¿Qué p a s a d o l — p r e g u n t ó Za. 
glob*. —¡Etablad pronto, por el amor 
de Diosl 
—He viajado noohe y dia y estoF 
muy cansado. Dejadme respirar. 
ooanto llegue Oharnietbki, le contar^ 
todo. | 
—Pero al menos decid algo. ¿Ha sí-
do completamente derrotad© Sapiehaf 
—¡Oh, no: persigue al rey, pero oreo 
que no lo alcanzará! 
—¡De seguro, Sapieha ha cometido 
a lgún error! j 
—¡ No puedo Negarlo! — respondió 
Kkariamp, 
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E n el Casino Alemán 
La toirée qae ofrece hoy e l (Jasino 
Alemán en obsequio de l a oficialidad 
del crucero Viñeta solo tiene el caráo-
ter. eegan expresa l a invitación con 
que se noa favofeoe, de reunión fami-
liar. 
Empezará á l a s ocho y media para 
terminar á la una. 
La directiva del elegante centro ha 
hecho para esta fiesta un número muy 
limitado de invitaciones entre las ta-
miliss de nuestra buena sociedad. 
Asistiremos. 
* Bodas próximas 
Para el sábado está concertada noa 
boda en el gran mundo habanero. 
La señorita Hermioia Goosó, tan 
celebrada siempre en nuestros salones 
por su belleza y gracia, contraerá ma-
trimonio esa noche con e l generas Ma-
nuel Alfonso, Médico-Director del Hos-
pital de San Lázaro. 
En el aristocrático templo de la M e r -
ced se oelebr&rá la ceremonia. 
Hora: las nueve. 
• * 
E n el Frontón 
Ko es solo para las Esonelas Saba-
tinas el producto de la función extraor-
dinaria que se celebra este viernes en 
el Jai-Alai. 
También se des t inará una parte de 
lo que se reoaaáe al Hospital de ^ a u -
la y al Oateeiamo de Mooserrate. 
Organizadoras de la fiesta son, de 
modo principalísimo, la señora Pi lar 
Badillo de Lauoís, ¡a señorita Conchi-
ta Du-Qoesne y Mootalvo y la señora 
María Montado de Soto Navarro. 
Hay ya muihos palcos tomados en-
tre familias distinguidas. 
FIESTA ALEGRE 
EN_ JAI-ALAI 
Drresti y Abadiano, que jugaron 
muy roa), foe/oa vencidos por Feti t 
Pasiego y P l i e g o Menor, que no j o -
garon n o y hin?. 
Redie?, 1 - oae nos ha hecho la di-
rectiva! Be h * quedado con nosotros... 
Adiós, jamón!! Hay algo de alevosía 
y hay mucho de peoherismo en la con-
ducta de los prohombres del Jai-Alai! 
Oasl, casi, nos han llamado niños gó-
ticos Es claro Nosotros de 
buena íó; ellos bnsoando un compañe-
ro á quien todos queremos con el alma, 
y obligándole á portarse mal 
A esto don Juan se arrojó!! 
Y g a n ó l a primera quioieía Mácala. 
" Y escrito en este papel,'* qneda la 
protesta mía Porque ¡leñól e! se-
ñor Seña, por las señas, nos ha hecho 
n n g n i t í n . . . . " Y cnanto él aquí es-
cribió" 
Chiquito de Ifúo y Machín, que j u -
garon bien, ganaron á Treoec y Yurri-
ta, que no jugaron maí. 
"Sostenido está por ó !" Pero Alí 
me dió la Sí tiefaooión de ganarse 1» 
segunda quiniela, y Leopoldua me dió 
un boleto 
Eediea, como se ha portado la direc-
tiva! 
Oasl, casi, nos llamó niños góticos!! 
Adiós, jamón! 
jf ^¿ÍÓS, señores. 
A T A N á S I O R l V B R O . 
Partidos y quinielas para el jueves 
24 de A b r i l : 
Primer partido, á 25 taniov. 
Lizandia y Abadiano (blancos) con-
tra Aíí y Pasieguito (azules.) 
Primera quiwela, á 6 ían-oí. 
Mácala, Treoet, Machín, I r án , Y u r r i -
ta y Vergara. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
I r án y Miohelena (blancos) contra 
Yurr i ta y Chiquito Vergara (azules,) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiano, Urresti, Alí , Lizandia, 
Petit y Esooriaza. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho, lo amenizará la Bauda de la Bene • 
i i cencía. 
Grandes partidos extraordinarios, 
fuera de abono, para el viernes 25 á 
)fte ocho de la noche á beneficio de las 
Escuelas Sabatinas, Hospital de Paula 
é Iglesia de Monserrate. 
Primer partido, á 25 tanto, 
Urresti ó Ibaceta (blancos) contra 
Alí y Pasiego Menor (azules,) 
Primera quiniela, á 6 tantos, 
Mtoala. Machín, I r ú o , Treoet, Ver-
gara y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y Abadiano (blancos) contra 
Macalay Machín (azules.) 
Segunda gutnteía, á 6 tantos. 
Abadiano, Urresti , Alí , Escoriaza, 
Peti t y Lizundia. 
üia oüinilomaia 
1L LA.CT0 MAREOW 
He eecacbauo el eco débil y ya lejino de 
las "mentidas ' sapremacía de todas las 
emnlsicnes á base de aceite de hígado de 
bacalao, com ) agente terapéutico. 
¡Son los ecos de la vieja medicina! 
A la hora de ahora, la fé se extingue: los 
fieles desertan, el templo se vacía, la indife-
rencia lo cubre todo ante el nuevo pontifi-
cado de nu medicamento sin Igual hasta 
hoy. EL LACTO MARROW, preparado 
msgietral qne, pnr sn excelencia curativa 
ha minado y preparado el hundiniento de-
finitivo del deleznable edificio erigido con 
los materiales del Empirismo y del TRüsT 
terapéutico. 
Como ¡os diofes. Todas las emulsiones se 
van. 
La necesidad de la evidencia, no es la 
necesidad tradicional, ya que estar confor-
me ó no con la tradicción, es de ordinario 
estar conforme ó no con la verdad misma!.. 
Afirmación audaz, que tantas víctimas 
ha causado por el uso y el abufo preconira-
dos por el capital y el monopolio. 
¡Basta ya de farsas médicas! 
Ningún clínico se dejará sugestionar por 
la risible popularidad de ciertas emulsiones 
nes, ni arrastrar ni absorber por una con-
templación inmóvil del pasado, recetándolas 
á tontas y á locas; llevándolas de odre en 
coiodie, medio expedito de vez en cuando, 
para quitarse de encima una clientela im-
pertinente y majadera. 
Y cuenta que no escribo para decir que 
la fórmula del Lacto Marrow sea una ver-
dad absoluta, yaque lo absoluto no perte-
nece más que á las Matemáticas, cerno un 
símbolo, más sí afirmo: que experiencias 
múltiples de este agente interesar deban á 
todos mis comprofesores. 
¿De modo que loe medicamentos pueden 
contrarrestar los desórdenes nutritivos? 
Es evidente que sin grasas no hay orga-
nismo posible; pero el aceite de hígado de 
bacalo no se asimila á pesar de sus emul-
siones, sin alterar ei funcio allsmo digesti-
vo. En cambio, es siempre asimilable la 
"médula de los huesos/' especialmente 
cuanio está previamente digerida por fer-
mentos apropiados. 
Por orra parte, no es menos necesario 
que las células orgÁnicas encuentren on los 
jugos nutricios ciertos elpmen os que ha-
yan ya sufrido un principio de organización, 
pero que no son todaví* sustancias vivas. 
¿Puede el aceite de hígado de bacalao con-
vertirse en "suatancias viva*?" Jamás. 
Sin "l^citlna," por ejempío. no es posi-
ble ni tubo ni cé ula nerviosa, ni glóbnlo 
sanguíneo, ni otras células cuya organiza-
ción rápida es preparada siembre por la 
acumulación de lecitina. 
¿La l'evan las emulsiones cooocidas? 
No en ella no existe ese eoerpo cem-
plejo, el «rganismo lo fabrica para su uso, 
á condición de encontrar en los alimentos 
ó en los medicamentos los múltipks ele-
mentos orgánicos necesarios á su couslicu-
tiÓL? 
¿Hay en el Lacto Marrow esos elementos 
moitiples? 
La ftíirraatlva es categórica, dada la ín-
dole de su con8titución:'me(íMZa de los hue 
sos, yema de huevo, crema de lech-, etc , 
etc. 
Hay más: ciertos hipofosfitos producen 
la deBasimilación cuando no son conve-
nientemente c jmbinados con otros elemen-
tos orgánico?; pues sin formar bases tam-
bién orgánicas no se podrán quemar en 1» 
economía impidi" ndo el desgaste orgánico. 
Esto es rudimentario en química bioló-
gica. 
Y_ he ahí la razón por la cual las emul-
siones á base de aceite de hígado de baca 
lao Ujos de producir elememos asimilaldes, 
producen f cúmulo de materias de desasi-
milación comprometiendo las trasmutucio-
nes retrógadas hitamente necesarias para 
loa individuos desesperados por la anemia 
y maltrechos por la tuberculosis. 
Las grasas se encuentran en el organismo 
entre otros estados, en es ado de grasas neu 
tras, es decir, en estado do co esterina. £1 
aceite de hígado de bacalao no la contiene 
de tal m. ñera, si el Lacto Marrow, donde 
está disuelta por la asociación con la leci-
tina. 
Sigúese de aquí, que los aceites anima 
les son eliminados en gran pane por lao 
evacuaciones intestinales, porque su ab-
sorci m es casi imposible no sin producir 
antes gran número de traetornoe digesti-
vos y, hasta enfermedades del páncreas por 
la insuficiencia de lá secreción biliar, ó por 
la de su alcalinidad y por les formeniacio-
n ŝ ácidas qae principiando en el estómago 
pueden continuarse y ee continúan en el 
intestino. 
No soy, por ende, el agitador inconecio 
de nn nuevo prep-irado Nosotros los mó-
dicos del presente somos ya la preteridad 
y podemos pronuneiar un juicio imparcial 
sobre todas las emulsiones ensalzando, á 
U vez, las eoalidades importantísimas de 
el procer nutricio, de ese uuevo medica-
monto que resume en la forma más sencilla, 
la más segura, la más racional, la más cien-
tífica, la más apropiada á la urgenci' y 
necesidad imperiosa que tiene el orgaoisaio 
de materia organizada, de materia carga-
da de ./?<er,sa Zt-ímíe, de materia (Z¿na»;í 
/ora, bastante para conservar el función 
Hamo, para realizar la multiplicación y 
para asegurar la VIDA en todas sus mo-
dalidades. 
D E . ELÍSEO FONT Y GUÍLLOT. 
BIBLIOiüRAF 
Colección legislatixa,—Recopilación 
de todas ¡as disposiciones publicadas 
en la Gaceta de la Físbana durante el 
mas de Marzo de 191)2. 
Acusamos recibo y agradecemos ei 
envío de este importante tomo que ha-
ce el primero de la serie respectiva. 
Se vende en la imprenta de la Gace-
ta, Teniente Bey 23. 
Ayuntamiento de la Habana,—Presu-
puesto de gastos ó ingresos ordinarios 
y extraordinarios del Ayuntamiento de 
la Habana, para el a5o 1902 
Forma un cuaderno en fo¡ío de unas 
200 páginas, en Uñ qne aparecen deta-
lladas todas les cuentas del Ayunta-
miento en la citada época. 
Agradecemos la remisión del referi-
do cuaderno. 
DETENIDO 
La policía Secreta, cumpliendo órdenes 
del Juzgado de Instrucción del Centro, lo-
gró detener al oonduct r del ómnibus nú-
mero 3219, de la empresa "La Unión", por 
aparecer como responsable dis las lesiones 
graves que sufrió el menor Enrique Castro, 
en la mañana oei 16 de los corrientes, al 
caerse de una escalera, en la calle de San 
Kafae'. 
D. Santiago Castro, vecina de la calle de 
Empedrado, testigo presencial de esto he 
cho, ha declarado que el conductor del óm-
nibus ya expresado, no tuvo intervención 
en el accidente de que fué víctima el msnor 
Castro, pae^éste cayó de la escalera en los 
momentos que la citada guagua pasaba por 
frente á donde aquél tenía colocada la es-
calera. 
Ei detenido fué remitido al Juagado que 
lo reclama. 
AGRESION 
Un moreno, que se negó á dar las gene-
rales, fué detenido ayer por acusarlo la me-
retriz María Hernández, vecina de San Isi-
dro número 25, de haberle hecho agresión 
con un cuchillo, con el que también trató de 
agredir al vigilante número 315, quien se 
vió en la precisión de hacer uso del "club", 
pegándole en la mano, para quitarle dicho 
cuchillo. 
El detenido, cuando ocurrió el hecho y en 
momentos en que el policía lo desarmó, 
salió corriendo hacia el muelle de San José, 
arrojándose al mar, de donde fué sacado por 
el mencionado policía. 
Según certificado módico, dicho moreno 
se encontraba en completo estado de em-
briaguez alcohólica. 
ESYERTA 
En la calle de Esperanza esqu'na á Re 
víliagigedo, fueron detenidos anoche por 
el vigilante 831, los blancos Julio Rosó y 
Sánchez, dependiente y vecino de Curazao 
número 20, y Ramón Vázquez Fernandez, 
con residencia en Revillagigedo número 
i03 á causa de haberlos sosprendido en re-
yerta, y encontrarse lesionado el último de 
ellos. 
Conducido Vázquez al Centro de Socorro, 
certificó el médico de guardia, que presen-
taba una he'ida incisa como de tres centí-
metros, en la cara palmar de la mano i í -
quierda, de pronos :ico leve, con neceaidad 
de asistencia módica. 
Según la policía el daño que piesenta el 
lesionado se lo causó el Posó con un cuchi-
llo, el cual le f JÓ Í cupado al acusado en los 
momentos da ser arrestado. 
Vázquez ingresó en el Hospital núm. 1, 
y R» sé en el Vivac para ser presentado ante 
el Juzgado Corre cional del primer dis-
trito. 
DETENIDO POR HURTO 
El b'anco Nicolás González Tej -ra, que 
en la mañana de ayer «alió dei Presi lo De-
p.rt mental d i est* plaza, por haber sido 
indultado de la pena que cumplía por ho-
micidio, fcó detenido anoche por el poli ía 
733 del destacamento del Castillo de Ata-
rés, por acusarlo don Vahío Suarez Várela, 
vecino del paradero del Oeste, del hurto de 
un reloj y leontina de metal, un anillo do-
rado y otro plíiteado, un pantalón y un 
sombrero de castor, todo lo que e fué ocu-
pado. 
DISPARO Y LESION 
En el Centro de Socorro del segundo dis-
trito, fué asistido en la mañana de ayer el 
blanco Juan Torres, de 19 años, y vecino 
da Apodaca esquina á Economía, de una 
herida en el dedo medio de la mano iz-
quierda,de pronóstico leve. 
EaSa lesión se la causó Torres al diapa-
rársele oasualruence una pistola do salón, 
con la que estaba jugando, 
ABANDONADA 
Clara Valdés, de 18 años, c sada y con 
residencia en Cárdenas n? GL, se presentó 
ante el capitán de Policía de la cuarta Es-
tación, Sr. Justiniuni, manifestando qua 
desde el día 17 del actual había desapare-
cido de su domicilio su esposo, don Baldo-
mero Jorge Gómez, quien la h i dejado 
abandonada sin recursos de ciaguna ríase. 
De esta denuncia se dió traslado al Juez 
de lusíruoodón del distrito Este. 
TENTATIVA DE HURTO 
Por el vigilante número 70L fué detenido 
el moreno Manuel Caballero Perrer, coci-
nero y vecino de Morro u? 5, por acusarlo 
el blanco don Gaspar Kodrígu z, encargado 
de la bodega establecida en el h? 58 de la 
calle Central del Mercado de Tacón, de ha-
ber tratado de hurtarle el cajón del pro-
ducto de la venta, y el cual contenía unos 
diez pesoaen n'ata y cobre 
El acusado fué remitido al Vivac. 
DAÑO EN LA PROPIEDAD 
Ayer tarde, en la cade de Neotuoo esqui-
na á Gervasio, el canelón de tráfico núme-
ro 3 714 qje guiaba Francisco Gande&a, 
causó averías al tranvía eléctrico n? 9ÍD de 
la !í lea de San Francisco. 
Detenido Gaudesa, quedó en libertad pro-
visional á los pocos momentos, por haber 
prestado fianza, con objeto de responder á 
su comparecencia ante ei juez compecent . 
FRACTURA a R A V i : 
Al apearse de una guagua de la empresa 
La Unión en la calle Ancha del Norte, es-
quina á Gervasio, don Vicente Vada Paz, 
de treinta y seis años y residente eu Amis-
tad n? l'óü, saf ió la fractura del brazo de-
recho, al tener la desgracia d < caerse. 
Vada ingresó en e hospital n"? 1, por ca-
recer de recurs js para su asistencia mélica 
FLORES 
De la residencia de don Ramón Crnsellas, 
calzada del Cerro n? 416, x>n individuo blan-
co y otro da la raza uegra robaron dos ma-
cataa de íiores, las cua es abandonsron des-
pués en la calle de San Joaquín esquina á 
Hi»nta Rosa, donde las recogió el policía nú-
mero 126 ae la décima es• ación. 
La policía dió cuenta de lo sucedido al 
Juzgado competente, y depositó las mace-
tas de llores en poder del Sr. Crnsellas. 
EN REGLA 
Fué detenido por el vigilante núm. 719 
en 1» playa Sur, de aquel barrio, el blanco 
Lorenzo Vieva Cabrera, vecino de Díaz 
Benítez, núm. 7, á causa de ser el autor de 
la herida que con un ladrillo le fué causa-
da á D. Francisco Rodríguez Perdomo, e 
día 16 del actual, y de cuyo hecho conoce 
el Juez Correccional del primor distrito. 
CON UNA PIEDRA 
Al estar trabajando en una casa da la 
calle de O'Rellly, frente al convento de 
Santa Catalina, D. Estóban Rosas y T o -
rres, se desprendió una piedra del techo de 
aquella, y cayéndole en la cabeza, le causó 
una herida de pronóstico menos grave. 
El lesionado pasó á su domicilio, hacién-
dose cargo de au asiecencia módica el doc-
tor Alfonso. 
HURTO 
De la habitación que ocupa en la planta 
baja de la casa número 10i de la calle de 
Chacón, la robaron al criado de manos, par-
do Pablo Calzadilla, un flus de casimir, un 
saco de alpaca, otro de casimir negro, y 
otras piezas de ropas, tasadas todas ellas 
en seis centenes. 
Se ignora quién ó quiénes sean loa auto 
res da esto hecho. 
BN ALBISU.—Anoche, como ha ve 
nido sucediendo desda sa primera re-
presentación, la tanda más favorecida 
de A I bisa fué la de M pobre diablo 
obra que mientras más sa vé, mas 
gasta. 
Veíase en los palcos un selecto n ú -
mero de familias distinguidas 7 entre 
ellas un grupo de elegantes mises que 
visitan nueetra ciudad. 
Las noches de Albisu es tán asi siem-
pre: en mayor ó menor número no da-
jan de eatar nunca concurridas por 
nuestra buena sociedad. 
Hoy vuelve Wl pobre diablo al cartel 
ocupando la primera tanda. 
La segunda y teroera están cubiertas, 
respectivamente, con Kl Sombrero de 
plumas y L a a l gria de la, huerta,. 
B l viernes: Lohengrin. 
FRAY OANDIL.—Nuestro colega E l 
Fígaro refiere en su últ imo número qae 
ei distinguido literato cubano Emilio 
Bobadilla {Fray Oandil) ha entrado á 
formar parte da la redacción de la fa-
mosa Revue des Kevuea, de Par í s , cuya 
tirada exoede de 50,000 ejemplares. 
También figura Fray Candil en la 
lista de oolaboradores d é l a Renais-
sanee Latina, gr*n revista mensual 00-
yo primer número debe haber apareci-
do el 15 del aotnal. Componen la re-
dacción de esta revista, según el pros-
pecto que han publicado los periódico» 
de Par í s : Anatole France, José María 
de Heredia, Paul Adam, Gabriel Tar-
de, Gabriel d'Aonunzio, Emilio Boba-
di'la {Fray Candil), Fierre Louye, Ce-
sare Lombroso, B. Ferri, Paul Bonr-
get, B. Pérez Galdós y otros muchos 
escritores franceses, italianos, griegos 
y rumanos. 
A Bobadilla se le ha dado la orítica 
literaria española é hispano-amerioa-
na. 
F l Kena imiento La fino tendrá la mis-
ma forma, el mismo número de páginas 
y el mismo papel é impresión de la Re-
vue det Deux Monde», 
Nuestra enhorabuena al batallador 
pablioista oubaao. 
PERIÓDIOOS.—Grande es la rem^a 
de periódicas qae acaba de recibir el 
amigo M amerro en hu popular puesto 
de libros L a Omo'i, á la entrada de 
la Manzana de Gómez, por Zalaeta, 
derecha. 
Bay de todo, á escoger. 
Literariod ban liégado, entre oíros, 
Blanco y Negro Jr is , L a Saeta, Hispania, 
Vita Odiante, Pluma y capiz, Aireaeaor 
del Mundo y Aviuali tades. 
Este ú timo—on número precioso — 
está por completo consagrado á asnu-
tos religiosos. 
También se han reoibidp />« Múnoa 
Ilustrada y e\ Cuaderno número 104, 
correspoudiente »i 29 de Marzo últ imo, 
de F l Mundo Owntíjioo, notable revista 
semanal uas t r i id» de los ú timos des. 
cubrimientos y de sus aplicaciones á 
U indoistria y á la vida práotio». 
Los aficionados á este género de lec-
tura deben encaminara, ain pérdida 
de tiempo, haoia La Unica, pues de lo 
contrario corren neogo de quedarse sin 
ios per'O lieos de su pc^iiitíooióa. 
VAOUNá.OION E N L O S S A L O N E S . — 
ÜOQ motivo de (a ú t i n* epi ieus'^ de 
viroHi», paso de moda eu N u ^ a 
Yo k la eostumOfo de revacunarse 
teMpuéa de los banquetes y recep-
ciones. 
Mme. üiscrol i , una de las personas 
más ricas de Brookiyn, dió una gran 
comida. Eu las invitaciones para édta 
se indicaba ya la Vrikoonauión, conque 
había de terminar. 
A- levantarse de la mesa, un médico 
Vf*oauaba eu el tocador á las señoras, 
y en la sala de íum>4r á los caballeros, 
comenzando en seguida el baile. 
uoé invitados h»4ll»b>»u esto muy di-
vercido, pero ios módioos no h*a dejado 
gozar macho tiempo ue esta distrac-
ción, anunciando los peligros qua con 
la danza correo los vai-onadoí-; peli-
gros qne, según parece, pueden acarrear 
e- técauo. 
Apenas, pues, ha nacido la afición, 
eusndo ya ha muerto. 
L * s H e a a í A N A S D» Lá. CARIDAD,— 
Dotante el reinado de Luis X I V eo 
BVaooia feó cuando se fondó ia orden 
á que pertenecen las hermanas de 1» 
Oí»rid«d. 
Uaéiitase qne una de las principales 
1am»s de ia aristocracia de aquella 
época pidi6 al monarca, aproveon^ndo 
ia coyuntura de asistir á una comida 
ea palacio, que ie permitiera retirarse 
de la vida ar is tocrát ica, á fin de poder 
dedicarse en t bsoluto al cuidado de 
enfermos ó impedidos, para lo cual 
pensaba fundar la reiigión que aún hoy 
subsiste. 
Parece ser que ia dama de referen-
cia estaba dotada de una singular be-
lleza, por lo que al rey no le sgrsdaba 
otorgarle el demandado permiso. 
Insistió ella con tal energía y deci-
sión, que el rey, después de meditarlo 
mador»«mente y refiriéndose á s u belle-
za, ee lo otorgó diciendo: 
—Os concedo el permiso; pero para 
concedéroslo, ea necesario no veros. Y 
diciendo esto echó la cabeza de la se-
ñora una «ervilleta, que por estar re-
cién planchada, quedó arrollada por 
ambos lados de la cara. 
Alegre la dama por la concesión del 
permiso solicitado, replicó entonces: 
— Me habéis dado, con el permiso 
apetecido, la idea de la toca que he de 
usar en mi nueva vida. 
Y ha ahi el origen de las tocas que 
asan las hermanas de la Caridad. 
INALTERABLES. — Bs la condición 
principal de loa retratos al p la t ino—ó 
platinotipo—que salen de los renom-
brados talleres fotográficos de Otero 
y Golominas. 
Beaisteu perfectamente á la aaoión 
del tiempo y la laz. 
Tienen los retratos de esta clase, 
entre otros méritos, las ouahdades de 
los grabados en acero. 
Es á lo que más se asemejan. 
Las personas de gusto y, en gene-
ral, todos los amantes del arte deben 
visitar la espléndida galería fo tográ i -
ca qne abre sus puertas en San Ra-
fael 32, 
OIROO DE PÜBILLONKS.—A juzgar 
por la concarrencia qae vitaos anoche, 
tenemos Feria para tato. 
Muy ai l iudidas las bailarinas Pepita 
y Conchita. Tuvieron qae repetir sus 
bailables á ruegos del numeroso público 
que ocupaba las principales localida-
des del Circo. 
Tanto una como otra bailarina f ne-
rón obsequiadas con cantidades en me-
tálico que le arrojaban sus admirado-
res. 
Los pocos defectos qne sa advierten 
en la Gran Pantomima son tan lijeros 
qae poco á poco irá subsándolos su di-
rector, el señor Pubillouea. 
Hoy—y ya hasta nuevo aviso—habrá 
Feria, 
LA NOTA FINAL. — 
Un banquero decía á s a hija: 
—Sobre todo, procura casarte con 
un hombre sensato, inteligente y hon-
rado. No hagas como ta madre nunca. 
—¿Y qué foé lo que hizo mamá? 
—Que no se fijó más que en el dine-
ro. 
Espeetáculoa 
Teatro Albisu-—Función por tandas. 
— A. las 8 15: fíl Pobre Diablo.—A las 
9'15 E l Sombrero de Pluma»,—A las 
10 15: La Alegría de ia Ruarta,— El 
viernes 25 estreno de Lohengrin. 
Salon-Teatro 41hambra-—A 188 8-15: 
Estreno Por Híata* la Vifj'% A las 
9-15: Dé la Hobnna á Santiago de Cuña ó 
la llegada áel Presidente, — A las 1015: 
Bl tia'ode Pepita.—Y en los interme-
dios b*iles. 
Salón-Taatro Lara—Fcnoión corri-
da—fr im^ro: L a vasa de Fepilla.— 
Segundo: La Danza del Vientre.—Y en 
loa intermedios baile. 
Circa de PubillonQS.-Fonoión todas 
das las noches y matinée los domingos 
con regalos á los niños.—Sorprenden-
tea trabajos por la Gran Compañía de 
Var i ed i ídes . -Las transformistaa Oras-
ke y St!ve.—Hoy La Feria de Sevilla. 
— A las 8. 
ExDOsición Imperial.-Desde el l u -
nes *21 de Abr i l al domingo 27 oin-
cuenta vistas de las grandes fiestas 
en Paris en honor d*d ü z a r de Kasia y 
vistas de China.—Entrada 10 centa-
vos. Galiano n? 116. 
Hojalaíerís de José Paig 
Iü ' t . l a" idn de o i S T l a i de gua y sena, f]00*' 
ttncoiáu de oaosloR ce todts O1M«.—0<0 . En 1» 
m «ras hay d^pós't s p-»r6 b«»ura y bonjas y jarros 
p2ra la lecheras. índaetr la esquina á Colón, 
o «49 26-23A 
M U B B I L E H I A 
D E F . Q U I N T A N A 
GALIANO '6 TELÉFONO 1747. 
Surtiao eup'éadldo y variado de ma blee, tanto 
del paU como dsl •x '-rarj í /o. Sillería de Vldn» 
•5«eoi.-l para o v é ; i n*!-» da mu b ts por meses 
O--- •mti?'!* - H. oorfi^rzi. 31(H 4a-23 
T 1 tíesos,—vencU una g an biblioteca que 
J_J «outieue mi* de 1.200 vciúmeneí d-» obr»» etc -
j a -, se detallan t pre ios «amament baratos, 
í 'uedea v ra* en Oa;iano 76, Maoblerlade Q i ntaua. 
3 f9 ** 21 
diPlatano 
de R- Cruselias, 
immmmMí 
Y PERSONAS DEBILES 
TÜHO m oaiciü < ESÍSIIII WM GSÍ mm r 
Be mti en Mas las Faraacias ^ Tiesdas de Víveres f m 
c547 1 Ab 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
FKOFÍET ARIOS 
§e hacen trabajos de AlbaBile-
ríi, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c, al contado 
y á plazos M. Poia, O'Rei]íyl04. 
o 587 26a.5A 
BAS. 
Sace-i pagos po? el cable, giren le&Ks i oorte j 
iarga victa r dan cartas da eráaUo sosve New Yo;k 
jfilftdelfia, Ñew Orleans, San Fransisoo, L o a d m 
París, Madrid, Baroaloaa y demás cayitaloi y oin 
ladea Importantes da loé Estados Unidos, Saéxiac 
f Eaíopa, asi como sobre todos ios paeblor de Bs-
paña y capital y puertos da Méjtae. 
Sn oombinaaion con los Sres. H. B. Holllns & 
(Jo., de Nnera ¥ork reolbea órdenti»? para U coai-
?rs ó venta de valores j aeeiúnes sotlsabls» «a h 
Bo1 sa de dieba ciudad, üayas aotisaelones rea ib«B 
etf? e&blt diarlameate. 
« 565 TS 1 Ab 
IOS, Agals.^ 108 
esqulim á Amargura 
íáAOlSH PAGOS P O B S L GÁBLJS, ffAfJU i-
VAM C A E T A S D B G S B D I T O Y ( S I S A S 
L 3 T B A S A C O S T A ¥ L A B & A 
V I S T A . 
^bre Nneva York, Nueva OrU&ns, Veraoras. 
síco, San Juan de Puerto Bieo, Londres, París 
Burdeos, L j o a , Bayona. Hamburgo, Boma, Nápo 
iss, Milán, íiónofa, Marsolla, Havre, Lili», N w 
His, Saint Quintín, Disipe, Touloasa, Veaeck 
Florencia, Falerao, Turia, Maeiao, $to, así aoas 
'•íbrs t o á u las capitales j proTlncias de 
• 306 156 15 Fb 
f S j , S. m C, 
QXTBA 4S 
ñ»Q9n pagos por al cable y gima ¡otras & eoti 
f larga ríeía sobre New York, Londres, París j eo 
3r« todas las sagitales f pnebloe de Esp&S» 6 
!«»rí»«. o 13 158-1 E n 
BANQUBBOS.—MBBGADBBB8 52. 
Cu» «riglnaimente sstaolecids es 1844 
SHísn letras i la rista sobre todos los Baaoot 
Haaionales de los Bstados Caldos y dan sspooi» 
»t3Bl! i''J¿ í 
t B A H B V S B B H O I A B VOB B L O A B L B 
CB60 78-1 Ab 
OBISPO 19 Y 31 
Hace paeos por oabie; gira letras á aorta y largí 
»ista y íionita cartas de cróiíto sabré las principa-
les plasas de los Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, etc, y sobre todas la i cindadas y 
pueblos de Espafia é Italia. C 158 78-33 E 
S, O'SEILLY, I 
ESQUINA A MEKCADBBBg 
Hacen pages per e! cable. 
f Acillíaii eartas de erédit* 
Slran letras sobre Londres, Neir York, New Or 
ieans, Milán. 1 rín, Boma, Vaneóla, Plorenois 
Ñápeles, Lllboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Has 
nYI.0' r"U' 3%**' iíanta,¡' Burdeos, MarselU 
Oádis,.Lyon, Méjico, Veiacrus, Sao Juan da Piar 
to Bi«o, oto,, etc. 
I S P A H A 
Sobre «odas las eanitales j puebloe; jobre P s l a 
Be Mallorca, Ibis», Mahon y Sta Oras da Ytaariís 
t ÉB m T A 18LA 
sobre Matansas, Cárdenas. Eemedlos, Santa Clara 
Oaibarijn, Sagaa 1» Grande, Trlaldad, Oieafuagos 
8»aoti-8pfr{»uB,8aBtlaKo da Cuba, Ciego da Avll» 
Maaian^o, Pinar dal filo, Sibar», Puerto Prl&al 
ca 657 yg.! Ab 
E M P R E S A 2D13 V A P O R E ! 
DB 
M E N E N D E 2 Y C O M P 
DE CIENFUEGÜS. 
baldrdn todos os nieves, alternando, de Batahanó para Santiago de CuOa 
los vapores JiLI.y A D E LOS A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N ha 
viendo escalas en C I E N E U E G O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O S A N I A 
C R U Z D E L SUR y MANZANILLO. ^ ^ J A J ^ 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados, 
E L V A F O R 
ANTINOGENES MENENDEZ 
W M * e v f w F * h O t ? d 0 8 1 0 9 , d T ^ n n Para M E N F U E O O S , C A S I L D A , 2U. \AS 1 J U C A R O , retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 83, 
^ 0 55> juiAb 
I D E T O D O 
^ T ^ ^ O C ^ 
JO a t i e r r a . 
¡Quién fuese como tú, Naturaleza, 
cuanoo más degradada, máa fecunda! 
Siempre de lo que aeca ó lo que inunda 
resurge más triunfante tu grandeza. 
Cada golpe del hacha en tu firmeza, 
de gna hermosura nueva le circunda, ' 
y mientras cada herida es más profaoda 
arrojas por tus tallos más belleza. 
Haces de los gusanos mariposas, 
del lodo inmundo, cálices de rosas, 
fruta del jugo, de la rama incienso. 
¡Ella es madre inmortal que el bien ofrecal 
y al ver lo grande de su amor, parece 
la tierra toda un corazón inmenso. 
Salvador Rueda. 
L a s p a n t a l l a s en l a luz 
Un doctor alemán que ha estndi.ido la 
influencia que ejerce sobre la vista una laz 
insuficiente ó demasiado intensa, dice que 
no deben usarse pantallas que separen 
muy por completo la zona alumbrada de 
la obscura, y que las mejores son las que 
afectan la forma de un embudo invertido, 
porque reflejan la luz hacia abajo, y alum-
bran suficientemente la habitación. 
También advierte que no deben usarse 
pantallas de color verde subido ni lentes 
azules, porque este color deja pasar los ra-
yos peligrosos violados y ultraviolados. 
Los cristales deben ser grises ó grisea-
amarillos. 
An' l f fn i ind . 
(Por Bl Bombero.) 
üon las letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de ana enoantado-
ra señorita de la calle de San Miguel. 
Jerog l i f i co e o m p r i n i i d o . 
(Por Juan-Josó») 
Itombo. 
(Por Juan Lanas.) 
- O 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
o o o o o o o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustituirlos sígaos por letras, de modo 
de obtener horizontal y vertical menta lo 
que sigue: 
1 Vopal. 
2 Corrupción de la sangre. 
3 Arbolea ft-ntales. 




R o m b o . 
(Por Juan Leznas.) 
X 
X X X 
X X X X x 
X X X 
X 
Suatituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Voeal. 
2 Coneonante. 
3 Nombre de varón. 
. 4 Consonante. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o * 
(Por M. T. Rio.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O ' 
O O O O O 
Suatitur los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertio»!-
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Mes. 
3 En la bóveda celeste. 
4 Tela finísima. 
5 Compositor musical. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lince.) 
•í* -I» ^ 
" * * * ^ * * * * 
Sustituir las cruces coa letras, para ob-
tener en cada línea horizontal ó vertical lo 
que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Nombre provincial de mujer. 
3 Nombre de varón. 
4 Vestimenta. 
So lac io ae*. 
Al Anagrama anterior: 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Al Jeroglífico anterior: 
Cü-EN-TA. 
Al Logogrifo anterior: 
CAMELIA. 
Al Rombo anterior: 
E 
P R O 
P O N 
















E R A 
T R I N O 
A N A 
O 
Al Cuadrado anterior: 
A B E L 
B E S A 
E S A ü 
L A ü D 
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